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TABEL/ TABLE  : 1 BAHASA 19
PERSEBARAN BAHASA DAERAH TIAP PROVINSI
NUMBER OF LOCAL LANGUAGE BY PROVINCE
TAHUN/ YEAR 2018
Provinsi Jumlah
Province Total
1 DKI Jakarta 4                                             
2 Jawa Barat 3                                             
3 Banten 4                                             
4 Jawa Tengah 2                                             
5 DI Yogyakarta 1                                             
6 Jawa Timur 3                                             
7 Aceh 7                                             
8 Sumatera Utara 5                                             
9 Sumatera Barat 3                                             
10 Riau 3                                             
11 Kepulauan Riau 1                                             
12 Jambi 7                                             
13 Sumatera Selatan 7                                             
14 Bangka Belitung 2                                             
15 Bengkulu 6                                             
16 Lampung 6                                             
17 Kalimantan Barat 9                                             
18 Kalimantan Tengah 23                                          
19 Kalimantan Selatan 10                                          
20 Kalimantan Timur 16                                          
21 Kalimantan Utara 10                                          
22 Sulawesi Utara 10                                          
23 Gorontalo 3                                             
24 Sulawesi Tengah 21                                          
25 Sulawesi Selatan 14                                          
26 Sulawesi Barat 5                                             
27 Sulawesi Tenggara 14                                          
28 Maluku 54                                          
29 Maluku Utara 17                                          
30 Bali 5                                             
31 Nusa Tenggara Barat 11                                          
32 Nusa Tenggara Timur 69                                          
33 Papua 299                                        
34 Papua Barat 96                                          
 Indonesia 750                                        
*Jumlah Bahasa Daerah di Indonesia : 668 (terverifikasi dan termutakhir menurut dialektologi)
*Akumulasi persebaran bahasa berdasarkan Provinsi : 750 (terverifikasi dan termutakhir menurut sosiolinguistik)
No.
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TABEL/ TABLE  : 2 BAHASA 19
JUMLAH BAHASA DAERAH TIAP KOTA/ KABUPATEN
NUMBER OF LOCAL LANGUAGE BY CITY/ MUNICIPALITY
TAHUN/ YEAR 2018
Provinsi Kota/ Kabupaten Jumlah
Province City/ Municipality Total
1 DKI Jakarta Adm. Kep. Seribu 2
Kota Adm. Jakarta Barat 2
Kota Adm. Jakarta Pusat 1
Kota Adm. Jakarta Selatan 1
Kota Adm. Jakarta Timur 2
Kota Adm. Jakarta Utara 1
2 Jawa Barat Bogor 2
Sukabumi 1
Cianjur 1
Bandung 1
Sumedang 1
Garut 1
Tasikmalaya 1
Ciamis 2
Kuningan 1
Majalengka 2
Cirebon 2
Indramayu 2
Subang 2
Purwakarta 1
Karawang 3
Bekasi 3
Bandung Barat 1
Pangandaran 1
Kota Bandung 1
Kota Bogor 2
Kota Sukabumi 1
Kota Cirebon 1
Kota Bekasi 3
Kota Depok 1
Kota Cimahi 1
Kota Tasikmalaya 1
Kota Banjar 2
3 Banten Lebak 1
Pandeglang 2
Serang 3
Tangerang 3
Kota Cilegon 1
Kota Serang 2
Kota Tangerang 2
Kota Tangerang Selatan 2
4 Jawa Tengah Banjarnegara 1
Banyumas 1
No.
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TABEL/ TABLE  : 2 (LANJUTAN/ CONTINUED ) BAHASA 19
JUMLAH BAHASA DAERAH TIAP KOTA/ KABUPATEN
NUMBER OF LOCAL LANGUAGE BY CITY/ MUNICIPALITY
TAHUN/ YEAR 2018
Provinsi Kota/ Kabupaten Jumlah
Province City/ Municipality Total
4 Jawa Tengah Batang 1
Blora 1
Boyolali 1
Brebes 2
Cilacap 2
Demak 1
Grobogan 1
Jepara 1
Karanganyar 1
Kebumen 1
Kendal 1
Klaten 1
Kudus 1
Magelang 1
Pati 1
Pekalongan 1
Pemalang 1
Purbalingga 1
Purworejo 1
Rembang 1
Semarang 1
Sragen 1
Sukoharjo 1
Tegal 1
Temanggung 1
Wonogiri 1
Wonosobo 1
Kota Magelang 1
Kota Pekalongan 1
Kota Salatiga 1
Kota Semarang 1
Kota Surakarta 1
Kota Tegal 1
5 DI Yogyakarta Bantul 1
Gunungkidul 1
Kulon Progo 1
Sleman 1
Kota Yogyakarta 1
6 Jawa Timur Bangkalan 1
Banyuwangi 2
Blitar 1
Bojonegoro 1
Bondowoso 2
Gresik 2
No.
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TABEL/ TABLE  : 2 (LANJUTAN/ CONTINUED ) BAHASA 19
JUMLAH BAHASA DAERAH TIAP KOTA/ KABUPATEN
NUMBER OF LOCAL LANGUAGE BY CITY/ MUNICIPALITY
TAHUN/ YEAR 2018
Provinsi Kota/ Kabupaten Jumlah
Province City/ Municipality Total
6 Jawa Timur Jember 2
Jombang 1
Kediri 1
Lamongan 1
Lumajang 1
Madiun 1
Magetan 1
Malang 2
Mojokerto 1
Nganjuk 1
Ngawi 1
Pacitan 1
Pamekasan 1
Pasuruan 2
Ponorogo 1
Probolinggo 1
Sampang 1
Sidoarjo 1
Situbondo 2
Sumenep 2
Trenggalek 1
Tuban 1
Tulungagung 1
Kota Batu 1
Kota Blitar 1
Kota Kediri 1
Kota Madiun 1
Kota Malang 1
Kota Mojokerto 1
Kota Pasuruan 1
Kota Probolinggo 1
Kota Surabaya 1
7 Aceh Aceh Barat 2
Aceh Barat Daya 1
Aceh Besar 1
Aceh Jaya 1
Aceh Selatan 4
Aceh Singkil 5
Aceh Tamiang 3
Aceh Tengah 1
Aceh Tenggara 2
Aceh Timur 2
Aceh Utara 3
Bener Meriah 1
Bireuen 1
No.
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TABEL/ TABLE  : 2 (LANJUTAN/ CONTINUED ) BAHASA 19
JUMLAH BAHASA DAERAH TIAP KOTA/ KABUPATEN
NUMBER OF LOCAL LANGUAGE BY CITY/ MUNICIPALITY
TAHUN/ YEAR 2018
Provinsi Kota/ Kabupaten Jumlah
Province City/ Municipality Total
7       Aceh Gayo Lues 1
Nagan Raya 2
Pidie 1
Pidie Jaya 1
Simeulue 2
Kota Banda Aceh 1
Kota Langsa 1
Kota Lhokseumawe 1
Kota Sabang 1
Kota Subulussalam 2
8       Sumatera Utara Asahan 3
Batu Bara 1
Dairi 1
Deli Serdang 3
Humbang Hasundutan 1
Karo 1
Labuhanbatu 1
Labuhanbatu Selatan 1
Labuhanbatu Utara 2
Langkat 3
Mandailing Natal 3
Nias 2
Nias Barat 2
Nias Selatan 1
Nias Utara 1
Padang Lawas 1
Padang Lawas Utara 1
Pakpak Bharat 1
Samosir 1
Serdang Bedagai 3
Simalungun 2
Tapanuli Selatan 1
Tapanuli Tengah 3
Tapanuli Utara 1
Toba Samosir 1
Kota Binjai 2
Kota Gunungsitoli 1
Kota Medan 2
Kota Padangsidimpuan 2
Kota Pematang Siantar 1
Kota Sibolga 1
Kota Tanjung Balai 1
Kota Tebing Tinggi 1
No.
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TABEL/ TABLE  : 2 (LANJUTAN/ CONTINUED ) BAHASA 19
JUMLAH BAHASA DAERAH TIAP KOTA/ KABUPATEN
NUMBER OF LOCAL LANGUAGE BY CITY/ MUNICIPALITY
TAHUN/ YEAR 2018
Provinsi Kota/ Kabupaten Jumlah
Province City/ Municipality Total
9 Sumatera Barat Agam 1
Dharmasraya 1
Kepulauan Mentawai 1
Lima Puluh Kota 1
Padang Pariaman 1
Pasaman 1
Pasaman Barat 2
Pesisir Selatan 1
Sijunjung 1
Solok 1
Solok Selatan 1
Tanah Datar 1
Kota Padang Panjang 1
Kota Payakumbuh 1
Kota Sawahlunto 1
Kota Solok 1
10 Riau Pelalawan 2
Rokan Hilir 2
Rokan Hulu 2
Siak 1
Bengkalis 1
Indragiri Hilir 4
Indragiri Hulu 2
Kampar 2
Kepulauan Meranti 1
Kuantan Singingi 2
Pelalawan 2
Kota Dumai 1
Kota Pekanbaru 2
11    Kepulauan Riau Bintan 1
Karimun 2
Kepulauan Anambas 1
Lingga 2
Natuna 1
Kota Batam 1
Kota Tanjung Pinang 1
12    Jambi Batanghari 1
Bungo 1
Kerinci 2
Merangin 2
Muaro Jambi 2
Sarolangun 3
Tanjung Jabung Barat 4
Tanjung Jabung Timur 4
Tebo 1
Kota Jambi 1
Kota Sungai Penuh 2
No.
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TABEL/ TABLE  : 2 (LANJUTAN/ CONTINUED ) BAHASA 19
JUMLAH BAHASA DAERAH TIAP KOTA/ KABUPATEN
NUMBER OF LOCAL LANGUAGE BY CITY/ MUNICIPALITY
TAHUN/ YEAR 2018
Provinsi Kota/ Kabupaten Jumlah
Province City/ Municipality Total
13 Sumatera Selatan Banyuasin 4
Empat Lawang 3
Lahat 3
Muara Enim 3
Musi Banyuasin 3
Musi Rawas 3
Musi Rawas Utara 2
Ogan Ilir 4
Ogan Komering Ilir 5
Ogan Komering Ulu 5
Ogan Komering Ulu Selatan 2
Ogan Komering Ulu Timur 4
Penukal Abab Lematang Ilir 1
Kota Lubuk Linggau 2
Kota Pagar Alam 1
Kota Palembang 1
Kota Prabumulih 1
14 Bangka Belitung Bangka 2
Bangka Barat 1
Bangka Selatan 1
Bangka Tengah 2
Belitung 1
Belitung Timur 1
Kota Pangkal Pinang 1
15 Bengkulu Bengkulu Selatan 2
Bengkulu Tengah 2
Bengkulu Utara 3
Kaur 1
Kepahiang 2
Lebong 3
Muko Muko 2
Rejang Lebong 2
Seluma 1
Kota Bengkulu 1
16 Lampung Lampung Barat 4
Lampung Selatan 3
Lampung Tengah 4
Lampung Timur 2
Lampung Utara 2
Mesuji 1
Pesawaran 1
Pesisir Barat 1
Pringsewu 1
Tanggamus 3
Tulang Bawang 1
No.
8
TABEL/ TABLE  : 2 (LANJUTAN/ CONTINUED ) BAHASA 19
JUMLAH BAHASA DAERAH TIAP KOTA/ KABUPATEN
NUMBER OF LOCAL LANGUAGE BY CITY/ MUNICIPALITY
TAHUN/ YEAR 2018
Provinsi Kota/ Kabupaten Jumlah
Province City/ Municipality Total
16 Lampung Way Kanan 4
Kota Bandar Lampung 2
Kota Metro 1
17 Kalimantan Barat Bengkayang 2
Kapuas Hulu 5
Kayong Utara 1
Ketapang 2
Kubu Raya 2
Landak 2
Melawi 1
Mempawah 1
Sambas 2
Sanggau 3
Sekadau 1
Sintang 2
Kota Pontianak 2
Kota Singkawang 1
18    Kalimantan Tengah Barito Selatan 3
Barito Timur 1
Barito Utara 3
Gunung Mas 3
Kapuas 9
Katingan 2
Kotawaringin Barat 1
Kotawaringin Timur 4
Lamandau 1
Pulang Pisau 1
Seruyan 2
Sukamara 2
Kota Palangkaraya 1
19 Kalimantan Selatan Balangan 1
Banjar 1
Barito Kuala 3
Hulu Sungai Selatan 1
Hulu Sungai Tengah 1
Hulu Sungai Utara 1
Kotabaru 5
Tabalong 4
Tanah Bumbu 2
Tanah Laut 1
Tapin 1
Kota Banjarmasin 1
No.
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TABEL/ TABLE  : 2 (LANJUTAN/ CONTINUED ) BAHASA 19
JUMLAH BAHASA DAERAH TIAP KOTA/ KABUPATEN
NUMBER OF LOCAL LANGUAGE BY CITY/ MUNICIPALITY
TAHUN/ YEAR 2018
Provinsi Kota/ Kabupaten Jumlah
Province City/ Municipality Total
20    Kalimantan Timur Berau 6
Kutai Barat 3
Kutai Kartanegara 4
Kutai Timur 2
Mahakam Ulu 4
Paser 5
Penajam Paser Utara 3
Kota Balikpapan 2
Kota Samarinda 1
21    Kalimantan Utara Bulungan 6
Malinau 5
Nunukan 3
Tana Tidung 1
Kota Tarakan 1
22    Sulawesi Utara Bolaang Mongondow 3
Bolaang Mongondow Selatan 2
Bolaang Mongondow Timur 1
Bolaang Mongondow Utara 2
Kep. Siau Tagulandang Biaro 1
Kepulauan Sangihe 1
Kepulauan Talaud 1
Minahasa 2
Minahasa Selatan 3
Minahasa Tenggara 2
Minahasa Utara 1
Kota Manado 3
Kota Tomohon 1
23    Gorontalo Bone Bolango 1
Gorontalo Utara 1
Pahuwato 1
Kota Gorontalo 2
24 Sulawesi Tengah Banggai 5
Banggai Kepulauan 1
Banggai Laut 1
Buol 2
Donggala 7
Morowali 2
Morowali Utara 4
Parigi Moutong 7
Poso 6
Sigi 4
Tojo Una Una 3
Toli Toli 4
Kota Palu 1
No.
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TABEL/ TABLE  : 2 (LANJUTAN/ CONTINUED ) BAHASA 19
JUMLAH BAHASA DAERAH TIAP KOTA/ KABUPATEN
NUMBER OF LOCAL LANGUAGE BY CITY/ MUNICIPALITY
TAHUN/ YEAR 2018
Provinsi Kota/ Kabupaten Jumlah
Province City/ Municipality Total
25 Sulawesi Selatan Bantaeng 1
Bone 2
Bulukumba 1
Enrekang 2
Gowa 1
Jeneponto 1
Kepulauan Selayar 4
Luwu 1
Luwu Timur 3
Luwu Utara 4
Maros 2
Pangkajene Kepulauan 2
Pinrang 2
Sidenreng Rappang 1
Sinjai 1
Soppeng 1
Takalar 1
Tana Toraja 1
Toraja Utara 1
Wajo 1
Kota Makassar 3
Kota Pare Pare 1
26    Sulawesi Barat Majene 1
Mamasa 2
Mamuju 2
Mamuju Tengah 1
Mamuju Utara 1
Polewali Mandar 3
27    Sulawesi Tenggara Bombana 2
Buton 8
Buton Selatan 2
Buton Tengah 2
Buton Utara 3
Kolaka 5
Kolaka Timur 1
Kolaka Utara 1
Konawe 4
Konawe Kepulauan 1
Konawe Selatan 6
Konawe Utara 2
Muna 6
Muna Barat 2
Wakatobi 1
Kota Bau Bau 3
No.
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TABEL/ TABLE  : 2 (LANJUTAN/ CONTINUED ) BAHASA 19
JUMLAH BAHASA DAERAH TIAP KOTA/ KABUPATEN
NUMBER OF LOCAL LANGUAGE BY CITY/ MUNICIPALITY
TAHUN/ YEAR 2018
Provinsi Kota/ Kabupaten Jumlah
Province City/ Municipality Total
28    Maluku Buru 4
Buru Selatan 2
Kepulauan Aru 11
Maluku Barat Daya 14
Maluku Tengah 10
Maluku Tenggara 2
Maluku Tenggara Barat 5
Seram Bagian Barat 4
Seram Bagian Timur 10
Kota Ambon 1
Kota Tual 2
29 Maluku Utara Halmahera Barat 4
Halmahera Selatan 4
Halmahera Tengah 2
Halmahera Timur 2
Halmahera Utara 5
Kepulauan Sula 1
Pulau Taliabu 2
Kota Ternate 2
Kota Tidore Kepulauan 2
30 Bali Badung 1
Bangli 1
Buleleng 4
Gianyar 1
Jembrana 2
Karangasem 2
Klungkung 1
Tabanan 1
Kota Denpasar 1
31    Nusa Tenggara Barat Bima 3
Dompu 5
Lombok Barat 3
Lombok Tengah 2
Lombok Timur 4
Lombok Utara 3
Sumbawa 7
Sumbawa Barat 4
Kota Bima 1
Kota Mataram 4
32    Nusa Tenggara Timur Alor 25
Belu 2
Ende 1
Flores Timur 5
Kupang 2
Lembata 7
Malaka 4
Manggarai 1
Kota Kupang 3
No.
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TABEL/ TABLE  : 2 (LANJUTAN/ CONTINUED ) BAHASA 19
JUMLAH BAHASA DAERAH TIAP KOTA/ KABUPATEN
NUMBER OF LOCAL LANGUAGE BY CITY/ MUNICIPALITY
TAHUN/ YEAR 2018
Provinsi Kota/ Kabupaten Jumlah
Province City/ Municipality Total
32 Nusa Tenggara Timur Manggarai Barat 3
Manggarai Timur 2
Nagekeo 3
Ngada 4
Rote Ndao 2
Sabu Raijua 2
Sikka 4
Sumba Barat 6
Sumba Barat Daya 2
Sumba Tengah 1
Sumba Timur 3
Timor Tengah Selatan 1
Timor Tengah Utara 1
33 Papua Asmat 25
Biak Numfor 1
Boven Digoel 25
Jayapura 19
Jayawijaya 5
Keerom 22
Kepulauan Yapen 14
Lanny Jaya 1
Mamberamo Raya 31
Mamberamo Tengah 1
Mappi 11
Merauke 21
Mimika 3
Nabire 13
Ndgua 1
Paniai 4
Pegunungan Bintang 16
Puncak 3
Puncak Jaya 3
Sarmi 33
Tolikara 2
Waropen 20
Yahukimo 24
Yalimo 2
Kota Jayapura 7
34      Papua Barat Fak Fak 9
Kaimana 17
Manokwari 5
Manokwari Selatan 2
Maybrat 5
Raja Ampat 16
Sorong 9
Sorong Selatan 11
Tambrauw 7
Teluk Bintuni 9
Teluk Wondama 11
Indonesia 1.354                                                           
*Data Kabupaten berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Indonesia
No.
13
TABEL/ TABLE  : 3 BAHASA 19
JUMLAH PESERTA UJIAN KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) MENURUT PREDIKAT
NUMBER OF PARTICIPANT OF INDONESIAN LANGUAGE FLUENCY TEST BY PREDICATES
TAHUN/ YEAR 2018
Predikat Jumlah
Predicate 2016 2017 2018 Total
1 Istimewa (I) 1                        2                       11                    14                    
2 Sangat Unggul (II) 442                    1.517               1.083               3.042               
3 Unggul (III) 2.143                5.918               3.822               11.883             
4 Madya (IV) 5.118                10.674             5.608               21.400             
5 Semenjana (V) 1.835                3.717               1.427               6.979               
6 Marginal (VI) 409                    927                  264                  1.600               
7 Terbatas (VII) 21                      40                    17                    78                    
8 Tidak Berpredikat (VIII) - 1                       - 1                       
Jumlah 9.969                22.796            12.232            44.997            
TABEL/ TABLE  : 4 BAHASA 19
JUMLAH PESERTA UJIAN KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)
NUMBER OF PARTICIPANTS OF INDONESIAN LANGUAGE FLUENCY TEST 
TAHUN/ YEAR 2018
Pusat Bahasa Jumlah
Language Center 2016 2017 2018 Total
1 Pusat Pembinaan 4.006                2.211               2.224               8.441               
2 Balai/ Kantor Bahasa 5.963                20.585             10.008             36.556             
Jumlah 9.969                22.796            12.232            44.997            
Tahun/ Year
Tahun/ Year
No.
No.
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TABEL/ TABLE  : 5 BAHASA 19
JUMLAH PESERTA WNA UJIAN KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)
NUMBER OF FOREIGN PARTICIPANTS OF INDONESIAN LANGUAGE FLUENCY TEST 
TAHUN/ YEAR 2018
Negara Jumlah
Country Total
1 Afganistan -                            -                            1                           1
2 Afrika Selatan -                            1                           -                            1
3 Amerika Serikat 11                         25                         3                           39
4 Australia -                            7                           5                           12
5 Belanda 3                           6                           1                           10
6 Belgia 2                           2                           -                            4
7 Brazil 2                           -                            -                            2
8 China 37                         51                         26                         114
9 Djibouti -                            -                            1                           1
10 Etiopia -                            2                           -                            2
11 Filipina 3                           26                         8                           37
12 Honduras -                            2                           -                            2
13 Hongkong 1                           -                            -                            1
14 Hungaria -                            -                            1                           1
15 India 6                           13                         1                           20
16 Inggris 1                           4                           2                           7
17 Italia 2                           2                           1                           5
18 Jepang 8                           21                         10                         39
19 Jerman -                            4                           1                           5
20 Kaledonia Baru -                            -                            1                           1
21 Kanada 1                           2                           -                            3
22 Kolombia 1                           -                            -                            1
23 Korea Selatan 19                         17                         24                         60
24 Kostarika -                            3                           -                            3
25 Laos -                            1                           -                            1
26 Lebanon -                            -                            1                           1
27 Malagasi -                            1                           -                            1
28 Malaysia 4                           9                           18                         31
29 Mauritus -                            2                           -                            2
30 Mayotte -                            -                            1                           1
31 Meksiko -                            1                           -                            1
32 Mesir -                            3                           -                            3
33 Myanmar -                            -                            1                           1
34 Nepal -                            2                           -                            2
35 Palestina -                            1                           1                           2
36 Papua Nugini -                            6                           -                            6
2016 2017No. 2018
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TABEL/ TABLE  : 5 (LANJUTAN) BAHASA 19
JUMLAH PESERTA WNA UJIAN KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)
NUMBER OF FOREIGN PARTICIPANTS OF INDONESIAN LANGUAGE FLUENCY TEST 
TAHUN/ YEAR 2018
Negara Jumlah
Country Total
37 Prancis 2                           4                           43                         49
38 Rumania -                            -                            1                           1
39 Rusia 1                           4                           1                           6
40 Rwanda -                            1                           1                           2
41 Saudi Arabia -                            2                           -                            2
42 Selandia Baru -                            1                           -                            1
43 Serbia -                            -                            1                           1
44 Sierra Leone -                            2                           2                           4
45 Singapura 17                         12                         2                           31
46 Skotlandia -                            1                           -                            1
47 Slovakia -                            1                           -                            1
48 Spanyol 1                           -                            -                            1
49 Srilangka 2                           -                            -                            2
50 Sudan 1                           1                           -                            2
51 Swedia -                            1                           -                            1
52 Taiwan 9                           -                            13                         22
53 Tanzania -                            3                           -                            3
54 Thailand 4                           17                         2                           23
55 Timor Leste 1                           9                           2                           12
56 Turki -                            -                            2                           2
57 Ukraina -                            1                           -                            1
58 Uzbekistan 1                           -                            -                            1
59 Vietnam 1                           5                           1                           7
60 Zimbabwe -                            2                           -                            2
Indonesia 141                       281                       179                       601                         
2016 2017No. 2018
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TABEL/ TABLE  : 6 BAHASA 19
JUMLAH PESERTA MENURUT TEMPAT UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (TUKBI) 
NUMBER OF PARTICIPANTS BY INDONESIAN LANGUAGE FLUENCY TEST LOCATIONS 
TAHUN/ YEAR 2018
Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Jumlah
Indonesian Language Fluency Test Locations Total
1  Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 4.006         2.211         2.224         8.441           
2  Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan 744            2.867         1.688         5.299           
3  Balai Bahasa Aceh 629            2.331         1.313         4.273           
4  Balai Bahasa Bali 187            146            7                 340               
5  Balai Bahasa Jawa Barat 1.738         1.792         1.430         4.960           
6  Balai Bahasa Jawa Tengah 31              361            439            831               
7  Balai Bahasa Jawa Timur 85              707            384            1.176           
8  Balai Bahasa Kalimantan Barat 561            676            541            1.778           
9  Balai Bahasa Kalimantan Selatan 483            2.871         1.120         4.474           
10  Balai Bahasa Kalimantan Tengah 119            503            374            996               
11  Balai Bahasa Papua 181            319            137            637               
12  Balai Bahasa Riau 99              186            -                 285               
13  Balai Bahasa Sulawesi Selatan -                 -                 -                 -                    
14  Balai Bahasa Sulawesi Tengah 88              457            18              563               
15  Balai Bahasa Sulawesi Utara 22              352            117            491               
16  Balai Bahasa Sumatera Selatan 100            1.371         2                 1.473           
17  Balai Bahasa Sumatera Barat 136            840            634            1.610           
18  Balai Bahasa Sumatera Utara 86              129            59              274               
19  Balai Bahasa Yogyakarta 94              340            -                 434               
20  Kantor Bahasa Bangka Belitung 23              148            -                 171               
21  Kantor Bahasa Banten 107            497            66              670               
22  Kantor Bahasa Bengkulu -                 49              -                 49                 
23  Kantor Bahasa Gorontalo 302            179            185            666               
24  Kantor Bahasa Jambi -                 400            60              460               
25  Kantor Bahasa Kalimantan Timur -                 480            595            1.075           
26  Kantor Bahasa Kepulauan Riau 5                 259            127            391               
27  Kantor Bahasa Lampung 143            405            394            942               
28  Kantor Bahasa Maluku -                 441            50              491               
29  Kantor Bahasa Maluku Utara -                 221            34              255               
30  Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat -                 90              228            318               
31  Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur -                 850            -                 850               
32  Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara -                 318            6                 324               
Indonesia 9.969         22.796      12.232      44.997
No. 2016 2017 2018
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TABEL/ TABLE  : 7 BAHASA 19
JUMLAH PEMELAJAR BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING 
NUMBER OF INDONESIAN LANGUAGE LEARNERS FOR FOREIGN WRITERS
TAHUN/ YEAR 2018
Negara Jumlah
Country Total
1 Amerika Serikat -                                                                                   
2 Rusia 160                                                                             
3 Perancis 326                                                                             
4 Italia 36                                                                               
5 Inggris 877                                                                             
6 Jerman 140                                                                             
7 Finlandia 21                                                                               
8 Uzbekistan 375                                                                             
9 Thailand 1.502                                                                          
10 Kamboja 327                                                                             
11 Laos 97                                                                               
12 Malaysia 121                                                                             
13 Singapura -                                                                                   
14 Timor Lesta 9.932                                                                          
15 Filipina 400                                                                             
16 Vietnam 279                                                                             
17 Australia 653                                                                             
18 India 170                                                                             
19 Jepang -                                                                                   
20 Mesir 592                                                                             
21 Papua Nugini 1.774                                                                          
22 Tunisia 69                                                                               
23 Austria 182
24 Bulgaria 108
25 Suriname 30
Jumlah 18.171
No.
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TABEL/ TABLE  : 8 BAHASA 19
JUMLAH PENGIRIMAN GURU BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING KE LUAR NEGERI 2018
INDONESIAN LANGUAGE TEACHERS SENT ABROAD FOR FOREIGN SPEAKER
TAHUN/ YEAR 2018
Negara Jumlah
Country Total
1 Malaysia 3                                                                               
2 Kamboja 9                                                                               
3 Thailand 18                                                                             
4 Rusia 5                                                                               
5 Filipina 16                                                                             
6 Italia 1                                                                               
7 Mesir 46                                                                             
8 Vietnam 4                                                                               
9 Inggris 4                                                                               
10 Jepang -                                                                                
11 Perancis 9                                                                               
12 Singapura -                                                                                
13 Laos 3                                                                               
14 Timor Leste 61                                                                             
15 Australia 7                                                                               
16 Jerman 3                                                                               
17 Papua Nugini 18                                                                             
18 Amerika Serikat -                                                                                
19 India 3                                                                               
20 Finlandia 1                                                                               
21 Uzbekistsan 7                                                                               
22 Tunisia 2                                                                               
23 Austria 3                                                                               
24 Bulgaria 2                                                                               
25 Suriname 1                                                                               
Jumlah 226
No.
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TABEL/ TABLE  : 9 BAHASA 19
JUMLAH PENGENDALIAN BAHASA DI RUANG PUBLIK
NUMBER OF  LANGUAGE CONTROL IN PUBLIC AREA
TAHUN/ YEAR 2018
Tahun Banyak Wilayah Tingkat Wilayah
Year Number of Area Administrative Level
1 2012 54 Kabupaten/ Kota
2 2013 50 Kabupaten/ Kota
3 2014 13 Kabupaten/ Kota
4 2015 11 Provinsi
5 2016 15 Provinsi
6 2017 109 Kabupaten/ Kota
7 2018 95 Kabupaten/ Kota
Jumlah 347
TABEL/ TABLE  : 10 BAHASA 19
JUMLAH PENGENDALIAN BAHASA DI LEMBAGA PEMERINTAH DAN SWASTA
NUMBER OF  LANGUAGE CONTROL IN GOVERNMENT AND PRIVATE INSTITUTIONS
TAHUN/ YEAR 2018
Tahun Lembaga
Year Institutions
1 2014 17
2 2015 15
3 2016 26
4 2017 152
5 2018 255
Jumlah 465
TABEL/ TABLE  : 11 BAHASA 19
JUMLAH PENGENDALIAN BAHASA DI LEMBAGA PENDIDIKAN
NUMBER OF  LANGUAGE CONTROL IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
TAHUN/ YEAR 2018
Tahun Lembaga
Year Institutions
1 2014 18
2 2015 15
3 2016 27
4 2017 40
5 2018 474
Jumlah 574
No.
No.
No.
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TABEL/ TABLE  : 12 BAHASA 19
DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN ADIBAHASA
LIST OF ADIBAHASA ACHIEVEMENTS RECIPIENTS
TAHUN/ YEAR 2018
Tahun Kategori Provinsi
Year Category Province 
1 2008 Provinsi Besar Jawa Timur
2 2008 Provinsi Sedang Sumatera Barat
3 2008 Provinsi Kecil Sulawesi Tenggara
4 2013 Provinsi Besar Sumatera Selatan
5 2013 Provinsi Sedang Aceh
6 2013 Provinsi Kecil Kalimantan Selatan
7 2018 Provinsi Besar Jawa Tengah
8 2018 Provinsi Sedang Jambi
9 2018 Provinsi Kecil Sulawesi Barat
No.
21
TABEL/ TABLE  : 13 BAHASA 19
DAFTAR DUTA BAHASA NASIONAL MENURUT TAHUN
LIST OF NATIONAL LANGUAGE AMBASSADOR BY YEAR
TAHUN/ YEAR 2018
Tahun Laki-laki Perempuan Provinsi
Year Male Female Province 
1 2006 Prakoso Bhairawa Henny Primasar Sumatera Selatan
2 2007 Imam Wahyudi Karimullah Lathifah Hanum Jawa Timur
3 2008 Dhinar Arga Dumadi Analisa Widyaningrum DI Yogyakarta
4 2009 Bambang Dwi Putra Gemilang Sinathrya D DKI Jakarta
5 2010 Made Dwi S Ni Nyoman Krisna Kumalayani Bali
6 2011 Hanifan Fuadi Fathul Elizabeth Yuniar Jawa Tengah
7 2012 I Gede Wahyu Adi R Kadek Ridoi Rahayu Bali
8 2014 Made Adi Suadnyana Ayu Ladah Carolina Bali
9 2015 Achmad Ridwan Kemala Wijayanti Jawa Barat
10 2016 Handika Kresna Wirawan Ni Nyoman Clara Listya Dewi Bali
11 2017 Muzakir Haitami Atik Fauzia DI Yogyakarta
12 2018 Nursidik Agatha Lydia Natania Jawa Barat
No.
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TABEL/ TABLE  : 14 BAHASA 19
JUMLAH PENUGASAN AHLI BAHASA MENURUT KEGIATAN RUTIN
NUMBER OF ASSIGNMENT OF LANGUAGE EXPERTS BY ROUTINE EVENTS
TAHUN/ YEAR 2018
Kegiatan Rutin Jumlah Kegiatan Jumlah Penugasan Jumlah Peserta
Routine Events Number of Event Number of Assignments Number of Participants
1 Penyegaran Keterampilan 11                                    59                                          476                                  
Berbahasa Indonesia
2 Kunjungan 22                                    40                                          1.978                               
3 Safari Bahasa 10                                    40                                          -                                        
4 Fasilitasi 15                                    32                                          1.090                               
Jumlah 58                                    171                                        3.544                               
TABEL/ TABLE  : 15 BAHASA 19
JUMLAH PENUGASAN AHLI BAHASA MENURUT PERMINTAAN
NUMBER OF ASSIGNMENT OF LANGUAGE EXPERTS BY REQUESTS
TAHUN/ YEAR 2018
Jenis Permohonan Jumlah Permohonan Jumlah Penugasan
Type of Application Number of Application Number of Assignments
1 Permohonan Ahli Bahasa 70                                    70                                          
Perundang-Undangan
2 Permohonan Ahli Bahasa 50                                    50                                          
dalam Tindak Pidana
3 Permohonan Ahli Bahasa dalam 28                                    30                                          
Tindak Pidana dari Daerah
4 Permohonan narasumber/ juri/ 143                                  170                                        
penyunting/ penilai/ dll
Jumlah 291                                  320                                        
No.
No.
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TABEL/ TABLE  : 16 BAHASA 19
JUMLAH PESERTA PENYULUHAN BAHASA 2018
NUMBER OF LANGUAGE EXTENSION PARTICIPANTS
TAHUN/ YEAR 2018
Sasaran Pusat Pembinaan Balai/Kantor Bahasa Jumlah
Target Development Center Language Institutions Total
1 Tenaga Pendidik (Guru) 891                               5.376                               6.267                
2 Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah/ KTU) 140                               370                                  510                   
3 Pegiat Media Massa (Wartawan/ Redaktur) 250                               400                                  650                   
4 ASN 39                                 1.380                               1.419                
5 TNI/ Polri 50                                 120                                  170                   
6 Pegawai Badan Publik -                                    570                                  570                   
Jumlah 1.370 8.216 9.586
No.
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TABEL/ TABLE  : 17 BAHASA 19
VITALITAS BAHASA DAERAH 
LOCAL LANGUAGE VITALITY 
TAHUN/ YEAR 2018
Status Bahasa Daerah Wilayah
Status Local Language Regional
Aman 1 Bahasa Aceh Aceh
2 Bahasa Jawa Jawa Tengah dan Jawa Timur
3 Bahasa Sunda Jawa Barat
4 Bahasa Madura Jawa Timur
5 Bahasa Bali Bali
6 Bahasa Melayu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera 
Selatan, Kep. Bangka Belitung
Kep. Riau
7 Bahasa Minangkabau Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Riau, Jambi, Bengkulu
8 Bahasa Sentani Papua
9 Bahasa Awban Papua
10 Bahasa Korowai Papua
11 Bahasa Tokuni Papua
12 Bahasa Biak Papua
13 Bahasa Sumbawa Nusa Tenggara Barat
14 Bahasa Bugis Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah
15 Bahasa Makassar Sulawesi Selatan
16 Bahasa Muna Sulawesi Tenggara
17 Bahasa Awban Yahukimo, Papua
18 Bahasa Serui Arui, Papua
19 Bahasa Kuri Papua
Stabil tetapi terancam punah 1 Bahasa Buru Maluku
2 Bahasa Lisabata Maluku
3 Bahasa Luhu Maluku
4 Bahasa Meoswar Papua
5 Bahasa Kuri/ Nabi Papua
6 Bahasa Aframa/ Usku Papua
7 Bahasa Gresi Papua
8 Bahasa Ormu Papua
9 Bahasa Somu/ Toro Papua
10 Bahasa Mandar Sulawesi
11 Bahasa Minahasa Sulawesi
12 Bahasa Kerinci Sumatera
13 Bahasa Senggi Senggi, Papua
14 Bahasa Pamona Morowali, Sulawesi Tengah
15 Bahasa Rongga Nusa Tenggara Timur
16 Bahasa Wolio Baubau, Sulawesi Tengah
Mengalami Kemunduran 1 Bahasa Hitu Maluku
2 Bahasa Tobati Papua
Bahasa masih dipakai oleh 
semua anak dan semua orang 
dalam etnik itu
Semua anak-anak dan kaum tua 
menggunakan tetapi jumlah 
penutur sedikit
Sebagian penutur anak-anak 
dan kaum tua dan sebagian 
anak-anak lain tidak 
menggunakan
No.
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TABEL/ TABLE  : 17 (LANJUTAN/ CONTINUED ) BAHASA 19
VITALITAS BAHASA DAERAH 
LOCAL LANGUAGE VITALITY 
TAHUN/ YEAR 2018
Status Bahasa Daerah Wilayah
Status Local Language Regional
Terancam Punah 1 Bahasa Hulung Maluku
2 Bahasa Samasuru Maluku
3 Bahasa Mander Papua
4 Bahasa Namla Papua
5 Bahasa Usku Papua
6 Bahasa Maklew/ Makleu Papua
7 Bahasa Bku Papua
8 Bahasa Mansim Borai Papua
9 Bahasa Ponosokan/ Ponosakan Sulawesi Utara
10 Bahasa Konjo Sulawesi Selatan
11 Bahasa Bajau Tungkal Satu Jambi
12 Bahasa Lematang Sumatera Selatan
13 Bahasa Dubu Keerom, Papua
14 Bahasa Irarutu Fakfak Papua
15 Bahasa Podena Sarmi, Papua
16 Bahasa Sangihe Talaud Minahasa, Sulawesi Utara
17 Bahasa Minahasa Gorontalo
18 Bahasa Nedebang Nusa Tenggara Timur
19 Bahasa Suwawa Bone Bolango, Gorontalo
20 Bahasa Adang Nusa Tenggara Timur
21 Bahasa Benggaulun Sulawesi Barat
22 Bahasa Bobat Maluku
Kritis 1 Reta Nusa Tenggara Timur
2 Bahasa Saponi Papua
3 Bahasa Ibo Maluku
4 Bahasa Meher Maluku Tenggara Barat
Punah 1 Bahasa Tandia Papua Barat
Tidak ada lagi penuturnya 2 Bahasa Mawes Papua
3 Bahasa Kajeli/ Kayeli Maluku
4 Bahasa Piru Maluku
5 Bahasa Moksela Maluku
6 Bahasa Palumata Maluku
7 Bahasa Ternateno Maluku Utara
8 Bahasa Hukumina Maluku
9 Bahasa Hoti Maluku
10 Bahasa Serua Maluku
11 Bahasa Nila Maluku
Semua penutur 20 tahun ke 
atas dan jumlahnya sedikit, 
sementara generasi tua tidak 
berbicara kepada anak-anak 
atau di antara mereka sendiri
Penuturnya 40 tahun ke atas 
dan jumlahnya sangat sedikit
No.
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TABEL/ TABLE  : 18 BAHASA 19
JUMLAH ENTRI MENURUT JENIS KAMUS
NUMBER OF ENTRY BY TYPE OF DICTIONARY
TAHUN/ YEAR 2018
Jenis Kamus Jumlah Entry
Type of Dictionary Number of Entry
1 Kamus Kemaritiman 874
2 Kamus Budaya Gayo 1.183
3 Kamus Pariwisata 894
4 912
5 Kamus Filologi 904
6 873
Jumlah 5.640
TABEL/ TABLE  : 19 BAHASA 19
INTERNASIONALISASI BAHASA NEGARA
COUNTRY LANGUAGE INTERNATIONALIZATION
TAHUN/ YEAR 2018
Kategori Amerika dan Eropa Asia Pasifik dan Afrika Jumlah
Category America and Europe Asia Pacific and Africa Total
1 Pengajar 121 28 77 226
2 Negara 7 10 5 22
3 Lembaga 53 19 16 88
4 Pemelajar 12.645 2.238 3.202 18.085
Kamus Agroteknologi dan Agrobisnis
Kamus Seni dan Industri Kreatif
No.
No. ASEAN
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TABEL/ TABLE  : 20 BAHASA 19
JUMLAH ENTRI KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA
NUMBER OF INDONESIA DICTIONARY ENTRIES
TAHUN/ YEAR 2018
Edisi Tahun Jumlah Entri
Edition Year Number of Entries
1 I 1988 62.100                                              
2 II 1991 72.000                                              
3 III 2000 78.000                                              
4 IV 2008 90.049                                              
5 V 2016 110.162                                            *
Jumlah 412.311
Keterangan:
*: Data hasil pemutakhiran Oktober 2018
No.
28
TABEL/ TABLE  : 21 BAHASA 19
JUMLAH KAMUS BAHASA DAERAH BERDASARKAN TAHUN TERBIT
NUMBER OF LOCAL LANGUAGE DICTIONARY BASED ON PUBLICATION YEAR
TAHUN/ YEAR 2018
Tahun Jumlah
Year Total
1 1975 2
2 1977 8
3 1980 1
4 1985 38
5 1986 1
6 1990 2
7 1992 6
8 1993 4
9 1994 2
10 1995 3
11 1996 4
12 1997 5
13 1998 5
14 1999 5
15 2000 2
16 2005 1
17 2007 1
18 2008 4
19 2009 2
20 2010 5
21 2011 1
22 2012 5
23 2013 11
24 2014 8
25 2018 6
Jumlah 132
No.
29
TABEL/ TABLE  : 22 BAHASA 19
JUMLAH ENTRI KAMUS ASEAN
NUMBER OF ASEAN DICTIONARY ENTRIES
TAHUN/ YEAR 2018
Judul Kamus Jumlah Entri
Dictionary Title Number of Entries
1 Indonesia - Vietnam 3.900                                                                       
2 Indonesia - Thailand 3.900                                                                       
3 Indonesia - Myanmar 3.368                                                                       
4 Indonesia - Filipina 1.999                                                                       
5 Indonesia - Khmer 5.440                                                                       
Jumlah 18.607                                                                     
No.
30
TABEL/ TABLE  : 23 BAHASA 19
JUMLAH KAMUS BIDANG ILMU 
NUMBER OF SCIENCE DICTIONARY
TAHUN/ YEAR 2018
Judul Kamus Tahun Terbit Jumlah Halaman
Dictionary Title Publication Year Number of Pages
1 Kamus Biologi Bioteknologi 1993 229
2 Kamus Biologi Fisiologi 1990 137
3 Kamus Biologi Fitopatologi 1993 124
4 Kamus Biologi Sitologi 1996 122
5 Kamus Budi Daya Ikan 1994 133
6 Kamus Fisika: Fisika Atom 1992 195
7 Kamus Fisika: Fisika dan Teknologi Nuklir 1993 194
8 Kamus Fisika: Mekanika Kuantum 1993 113
9 Kamus Fisika: Zat Padat 1994 245
10 Kamus Fisika Akustika dan Optik 1989 231
11 Kamus Fisika Bahang dan Termodinamika 1987 172
12 Kamus Fisika Elektromagnetika 1988 226
13 Kamus Fisika Elektronika - Optoelektronika 1996 193
14 Kamus Fisika Mekanika Statis 1995 157
15 Kamus Fisika Mikroelektronika 1998 109
16 Kamus Fisika Modern 1988 175
17 Kamus Istilah Akuntansi 1985 141
18 Kamus Istilah Antropologi 1984 210
19 Kamus Istilah Arkeologi 1 1981 101
20 Kamus Istilah Demografi 1985 125
21 Kamus Istilah Ekonomi 1984 223
22 Kamus Istilah Hidrogeologi 1984 157
23 Kamus Istilah Kimia Analitik 1981 207
24 Kamus Istilah Linguistik Transformasi 1981 49
25 Kamus Istilah Meteorologi 1985 192
26 Kamus Istilah Pariwisata 2003 289
27 Kamus Istilah Pertanian 1981 76
28 Kamus Istilah Peternakan 1985 160
No.
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TABEL/ TABLE  : 23 (LANJUTAN/ CONTINUED ) BAHASA 19
JUMLAH KAMUS BIDANG ILMU 
NUMBER OF SCIENCE DICTIONARY
TAHUN/ YEAR 2018
Judul Kamus Tahun Terbit Jumlah Halaman
Dictionary Title Publication Year Number of Pages
29 Kamus Istilah Psikologi 1981 92
30 Kamus Istilah Statistik 1984 473
31 Kamus Istilah Zoologi 1985 81
32 Kamus Kimia - Kimia Pangan 1993 193
33 Kamus Kimia: Kimia Umum 1988 304
34 Kamus Kimia: Kimia Fisika 1993 191
35 Kamus Kimia Inti dan Radiokimia 1990 112
36 Kamus Kimia - Kimia Organik 1990 329
37 Kamus Kimia Terapan: Kimia Lingkungan dan Kimia Industri 1992 219
38 Kamus Kimia Terapan Pulp dan Kertas 1995 177
39 Kamus Klimatologi 1996 149
40 Kamus Matematika: Riset Operasi 1994 123
41 Kamus Matematika: Statiska 1996 157
42 Kamus Matematika Geometri I 1994 119
43 Kamus Matematika Analisis I 1994 120
44 Kamus Matematika: Matematika Dasar 1993 155
45 Kamus Matematika: Matematika Dasar 1988 152
46 Kamus Meteorologi Perhubungan 2004 154
47 Kamus Mikrologi 1978 82
48 Kamus Mikrobiologi 1992 213
49 Kamus Obstetri dan Ginekologi 1993 191
50 Kamus Sekolah Dasar 1994 479
51 Kamus Kemaritiman 2018 Data tidak diketahui
52 Kamus Budaya Gayo 2018 Data tidak diketahui
53 Kamus Pariwisata 2018 Data tidak diketahui
54 Kamus Seni dan Industri Kreatif 2018 Data tidak diketahui
55 Kamus Filologi 2018 Data tidak diketahui
56 Kamus Agroteknologi dan Agrobisnis 2018 Data tidak diketahui
No.
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TABEL/ TABLE  : 24 BAHASA 19
JUMLAH ARTIKEL TESAURUS TEMATIS
NUMBER OF THEMATIC THESAURUS ARTICLES
TAHUN/ YEAR 2018
Kategori Jumlah Artikel
Category Number of Articles
1 Ukuran dan Bentuk 43
2 Gerak, Arah, dan Waktu 49
3 Geografi, Geologi, dan Meteorologi 3
4 Kehidupan dan Makhluk Hidup 118
5 Organ Tubuh 39
6 Pengindraan 32
7 Keadaan Tubuh dan Pengobatan 100
8 Minda, Pengetahuan, dan Upaya 142
9 Kata Hati/Emosi dan Perilaku 108
10 Kehidupan Masyarakat 50
11 Humaniora 23
12 Ekonomi dan Keuangan 26
13 Transportasi 5
14 Arsitektur 5
15 Hunian dan Perabot 8
16 Tata Boga 3
17 Mode 8
18 Kegemaran dan Hobi 6
19 Olahraga dan Permainan 25
Jumlah 793
No.
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JUMLAH BERKAS MENURUT SUMBER DATA DI LAMAN KORPUS INDONESIA
NUMBER OF FILE BY DATA SOURCE IN KORPUS INDONESIA WEBSITE
TAHUN/ YEAR 2018
Sumber Data Jumlah Berkas Jumlah Kata
Data Source Number of Files Number of Words
1 Ilmu Kesehatan 512
2 Ilmu Hayati 689
3 Ilmu Fisika 577
4 Ilmu Sosial 472
Jumlah 2.250 5.488.035
No.
34
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PENERIMA PENGHARGAAN KARYA SASTRA ASIA TENGGARA
SOUTH EAST ASIA WRITE AWARD RECIPIENTS
TAHUN/ YEAR 2018
Tahun Penerima Penghargaan Judul Karya
Year Award Recipient Title
1 1978 Iwan Simatupang Ziarah (N)
2 1979 Sutardji Calzoum Bachri O Amuk Kapak (P) 
3 1980 Putu Wijaya Stasiun (N)
4 1981 Goenawan Mohamad Pariksit (KP)
5 1982 Marianne Katoppo Raumanen (N)
6 1983 Y.B. Mangunwijaya Burung-Burung Manyar (N)
7 1984 Budi Darma Olenka (N)
8 1985 Abdul Hadi Wiji Muthari Meditasi (P)
9 1986 Sapardi Djoko Damono Perahu Kertas (P)
10 1987 Umay Kayam Sri Sumarah dan Bawuk (N)
11 1988 Danarto Godlob/ Semar Gugat
12 1989 Gerson Poyk Sang Guru
13 1990 Arifin C. Noer Sumur Tanpa Dasar
14 1991 Subagio Sastrowardoyo Shimponi Dua
15 1992 Ali Akbar Navis Hujan Panas dan Kabut Musim
16 1993 Ramadhan K.H. Ladang Perminus
17 1994 Taufiq Ismail Tirani dan Benteng
18 1995 Ahmad Tohari Bekisar Merah
19 1996 W.S. Rendra Orang-Orang Rangkas Bitung
20 1997 Seno Gumira Ajidarma Dilarang Menyanyi di Kamar 
21 1998 N. Riantiarno Mandi 
22 1999 Kuntowijoyo MA. Semar Gugat
23 2000 Wisran Hadi Dilarang Mencintai Bunga-Bunga
24 2001 Saini Kosim Empat Sandiwara Orang Melayu
25 2002 Darmanto Jatman Lima Orang Saksi 
26 2003 Nh. Dini Istri
27 2004 Gus Tf Sakai Jepun Negerinya Hiroko
28 2005 Acep Zamzam N Kemilau Cahaya dan Perempuan Buta
29 2006 Situr Situmorang Jalan Menuju Rumahmu
30 2007 Suparto Brata Biksu Tak Berjubah
31 2008 Hamsad Rangkuti Saksi Mata 
32 2009 Floribertus Rahardi Bibir dalam Pispot (Cerpen)
33 2010 Afrizal Malna Negeri Badak (prosa liris)
34 2011 D. Zawawi Imron Teman-Temanku dari Atap Bahasa
35 2012 Oka Rusmini Kelenjar Laut (Kumpulan Puisi)
36 2013 Linda Christianty Tempurung (novel)
37 2014 Joko Pinurbo Seekor Anjing Mati di Bala Murghab (KC)
38 2015 Remy Sylado Baju Bulan (kumpulan puisi), 2013
No.
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DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN SASTRA BADAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA
LIST OF DEPARTMENT OF LANGUAGE DEVELOPMENT AND CULTIVATION'S LANGUAGE LITERATURE AWARD RECIPIENT 
TAHUN/ YEAR 2018
Tahun Penerima Penghargaan Judul Karya
Year Award Recipient Title
1. 1989 Gerson Poyk Sang Guru (novel, 1971)
2 1989 Danarto Berhala (novel, 1987)
3 1989 Ahmad Tohari Jentera Bianglala (novel, 1988)
4 1990 Arifin C. Noer Sumur Tanpa Dasar (novel, 1989) 
5 1990 Zawawi Imron Nenek Moyangku Air Mata (puisi, 1985) 
6 1990 Beny Setia Dinamika Gerak (puisi, 1988)
7 1991 Subagio Sastrowardojo Simponi Dua (puisi, 1990)
8 1991 Wisran Hadi Jalan Lurus (drama, 1986)
9 1991 Saini K. M. Ken Arok (drama, 1989) 
10 1992 A.A. Navis Hujan Panas dan Kabut Musim (cerpen, 1990)
11 1992 Darman Moenir Dendang (novel, 1988)
12 1992 Edi Yus Hanan Jantan (novel, 1988)
13 1993 Ramadhan K.H. Ladang Perminus (novel, 1990)
14 1993 Emha Ainun Nadjib Cahaya Maha Cahaya (puisi, 1992)
15 1993 Linus Suryadi AG Rumah Panggung (novel, 1987)
16 1994 Taufiq Ismail Tirani dan Benteng (puisi, 1993)
17 1994 Kuntowijoyo Dilarang Mencintai Bunga-Bunga (cerpen, 1994)
18 1994 N. Riantiarno Kongklomerat Burisrawa (drama, 1990)
19 1995 Ahmad Tohari Bekisar Merah (novel, 1995)
20 1995 Seno Gumira Ajidarma Saksi Mata (cerpen, 1994) 
21 1995 F. Rahardi Tuyul (puisi, 1990)
22 1996 Rendra Orang-Orang Rangkas Bitung (puisi, 1993)
23 1996 Satyagraha Hoerip Sarinah Kembang Cikembang (cerpen, 1993)
24 1996 Afrizal Malna Arsitektur Hujan (puisi, 1995)
25 1997 Seno Gumira Ajidarma Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi (cerpen, 1995)
26 1997 Piek Ardiyanto Biarkan Angin (puisi, 1996)
27 1997 Rusli Marzuki Saria Sembilu Darah (puisi, 1995)
28 1998 N. Riantiarno Semar Gugat (drama, 1995)
29 1998 Titis Basino Dari Lembah ke Coolibah (novel, 1997)
30 1998 Wing Kardjo Fragmen Malam: Setumpuk Soneta
31 1999 Kuntowijoyo Dilarang Mencintai Bunga-Bunga (cerpen, 1992)
32 1999 Hamid Jabbar Super Hilang: Segerobak Sajak (puisi, 1996)
33 1999 Taufik Ikram Jamil Membaca Hang Jebat (cerpen, 1998)
34 2000 Wisran Hadi Empat Sandiwara Orang Melayu (drama, 2000)
35 2000 Acep Zamzam Noor Di Luar Kata (puisi, 1996)
No. 
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DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN SASTRA BADAN BAHASA
LIST OF LANGUAGE LITERATURE AWARD RECIPIENTS
TAHUN/ YEAR 2018
Tahun Penerima Penghargaan Judul Karya
Year Award Recipient Title
36 2000 S.N. Ratmana Asap Masih mengepul (puisi, 1998)
37 2001 Saini K. M. Lima Orang Saksi (drama, 2000)
38 2001 Dodong Djiwapradja Kastalia (puisi, 1997)
39 2001 Hamsad Rangkuti Sampah Bulan Desember (cerpen, 2000)
40 2002 Darmanto Jatman Isteri (puisi, 1997)
41 2002 Gus tf Sakai Kemilau Cahaya dan Perempuan Buta (kumpulan cerpen, 1999)
42 2002 Joko Pinurbo Di Bawah Kibaran Sarung (puisi, 2001)
43 2003 Nh. Dini Jepun Negerinya Hiroko (novel, 2000)
44 2003 Dorothea Rosa Herliany Mimpi Gugur Daun Zaitun (puisi, 1999)
45 2003 Oka Rusmini Tarian Bumi (novel, 1997)
46 2005 Acep Zamzam Noor Jalan Menuju Rumahmu
47 2005 Radhar Panca Dahana Cerita-Cerita dari Negeri Asap 
48 2005 Nenden Lilis A. Ruang Belakang
49 2006 Sitor Situmorang Biksu Tak Berjubah
50 2006 Sitok Srengenge Kelenjar Bekisar Jantan 
51 2006 Remy Sylado Kerudung Merah Kirmizi
52 2007 Suparto Brata Saksi Mata
53 2007 Yanusa Nugroho Bhoma 
54 2007 Joni Ariadinata Malaikat Tak Datang Malam Hari
55 2008 Hamsad Rangkuti Kumpulan Cerpen Bibir dalam Pispot
56 2008 Ahmadun Yosi Herfanda Kumpulan Puisi Ciuman Pertama untuk Tuhan
57 2008 Arthur S. Nalan Drama Sobrat
58 2009 F. Rahardi Esai “Negeri Badak”
59 2009 Triyanto Triwikromo kumpulan cerpen “Ular di Mangkuk Nabi” 
60 2009 Agus Noor kumpulan cerpen “Potongan Cerita di Kartu Pos”
61 2010 Afrizal Malna Kumpulan Puisi "Teman-Temanku dari Atap Bahasa"
62 2010 Linda Christanty Esai sastra "Dari Jawa Menuju Atjeh"
63 2010 Nukila Amal Kumpulan Cerpen "Laluba" 
64 2011 Zawawi Imron Kelenjar Laut (Kumpulan puisi)
65 2011 Leila S. Chudori 9 dari Nadira (kumpulan cerpen)
66 2011 Abidah El Khaileqy Mahabbah Rindu (novel)
67 2012 Oka Rusmini Tempurung (novel)
68 2012 Dewi Lestari Madre (novel)
69 2012 Eka Budianta Langit Pilihan (kumpulan puisi)
No.
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DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN SASTRA BADAN BAHASA
LIST OF LANGUAGE LITERATURE AWARD RECIPIENTS
TAHUN/ YEAR 2018
Tahun Penerima Penghargaan Judul Karya
Year Award Recipient Title
70 2013 Linda Christanty Seekor Anjing Mati di Bala Murghab, 2012
71 2013 Kurnia Effendi Anak Arloji, 2011
72 2013 Marhalim Zaini Jangan Kutuk Aku Jadi Melayu, 2013
73 2014 Joko Pinurbo Baju Bulan (kumpulan puisi), 2013
74 2014 Leon Agusta Gendang Pengembara (kumpulan puisi), 2012
75 2014 Nirwan Dewanto Buli-Buli Lima Kaki (kumpulan puisi), 2010
76 2015 Aspar Paturusi Perahu Badik (kumpulan puisi), 2015
77 2015 Adri Darmadji Woko Cicak-Cicak di Dinding (kumpulan puisi), 2015
78 2015 Remy Silado Namaku Matahari (cerpen), 2010
79 2016 Mahfud Ikhwan Kambing dan Hujan (novel), 2015
80 2016 A.S. Laksana Si Janggut Mengencingi Herucaraka (kumpulan cerpen), 2015
81 2016 Yudhistira Ardi Noegraha 
Moelyana Massardi
99 Sajak (kumpulan puisi), 2015
82 2016 Maman S. Mahayana Kitab Kritik Sastra (esai/kritik sastra), 2015
83 2017 K.H. Ahmad Mustofa Bisri Aku Manusia (kumpulan puisi), 2016
84 2017 Muhammad Ibrahim Ilyas Dalam Tubuh Waktu (drama), 2013
85 2017 Hendri Teja TAN: Sebuah Novel (novel), 2016
86 2017 Sungging Raga Sarelgaz (kumpulan cerpen), 2014
87 2018 Eka Kurniawan Cinta Tak Ada Mati (kumpulan cerpen), 2018
88 2018 Rida K. Liamsi Rose (kumpulan puisi), 2013
89 2018 Martin Suryajaya Kiat Sukses Hancur Lebur (novel), 2016
90 2018 Ziggy Zezsyazioviennazabrizkie Semua Ikan di Langit (novel), 2017
91 2018 Akhudiat Theatrum: Antologi 10 Lakon (naskah dram), 2014
92 2018 Hasan Aspahani Chairil (esai), 2016
No.
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DAFTAR PENERIMA ANUGERAH TOKOH KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
LIST OF LANGUAGE AND LITERATURE FIGURES AWARD RECIPIENTS
TAHUN/ YEAR 2018
Tahun Penerima Penghargaan Kategori Provinsi
Year Award Recipient Category Province 
1 2016 Dr. Widodo Hs. Tokoh Pegiat BIPA Jawa Timur
2 2016 Taufik Faturrohman Tokoh Pelestari Bahasa Daerah Jawa Barat
3 2016 Emral Djamal Datuk Rajo Mudo Tokoh Pelestari Sastra Daerah Sumatera Barat
4 2016 Heri Hendrayana Harris (Gola 
Gong)
Tokoh Pegiat Literasi Banten
5 2016 Ivan Lanin Tokoh Peneroka Bahasa Indonesia Daring 
(Hardiknas)
Jakarta
6 2016 T.D. Asmadi Tokoh Jagamuruah Bahasa Indonesia Media 
Massa (Hardiknas)
Bogor
7 2018 Arif Sulistiono Tokoh Pemuda Jawa Tengah
8 2018 Felicia K. Utorodewo Tokoh Diplomasi Kebahasaan di Asia Tenggara Jakarta
9 2018 I Komang Warsa Tokoh Pendidik Bali
10 2018 Nursida Syam Tokoh Pegiat Literasi Nusa Tenggara Barat
No. 
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DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN ACARYA SASTRA BAGI PENDIDIK
LIST OF LITERATURE ACHIEVEMENTS FOR EDUCATORS
TAHUN/ YEAR 2018
Tahun Penerima Penghargaan Judul Cerita Sekolah
Year Award Recipient Tittle School
1 2.015 Syamsudin, M.Pd. - SMP Neger 11 Banjarbaru, 
Kalimantan Selatan
2 2.015 Drs. S. PrasetyoUtomo, M.Pd. - SMP 13 Semarang, Jawa 
Tengah
3 2.015 Sabir, S.T. - SMP Plus Al AshriTelkomas 
Makassar, Sulawesi Selatan
4 2.015 Nana Supriyana, S.Pd. - SMK Kebangsaan Tangerang 
Selatan, Banten
5 2.015 Fitri Yani, S.Pd. - SMP Global Surya Bandar 
Lampung, Lampung
6 2.015 Riki Utomi, S,Pd. - SMP Negeri 3 Tebingtinggi, 
Kepulauan Meranti, Riau
7 2.017 Mashdar Zainal (Darwanto) Alona Ingin Menjadi Serangga Malang, JawaTimur
8 2.017 I Gede Aries Pidrawan Perempuan PemujaBatu Karangasem, Bali
9 2.017 Setia Naka Andrian Remang-Remang Kontemplasi Kendal, Jawa Tengah
10 2.017 RiniIntama Kidung Cisadane Tangerang, Banten
11 2.017 Badaruddin Amir Laki-Laki yang Tidak Memakai Batu 
Cincin
Barru, Sulawesi Selatan
No.
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DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN TARUNA SASTRA BAGI GENERASI MUDA
LIST OF RECIPIENTS TARUNA SASTRA AWARD FOR YOUTH
TAHUN/ YEAR 2018
Tahun Penerima Penghargaan Sekolah
Year Award Recipient School
1 2015 Mario F. Lawi Nusa Tenggara Timur
2 2015 Ni Putu Dewi Kharisma Michella Bali
3 2015 Moch, Taufik Hidayatullah Riau
4 2015 Adibha El Najmi Sulawesi Selatan
5 2015 Abdul Salam Banten
6 2015 Risda Nur Wida DI Yogyakarta
7 2017 Ditiadakan Karena kurangnya partisipasi peserta
No. 
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JUMLAH BUKU DAN JUDUL DI BADAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA,
BALAI BAHASA SERTA KANTOR BAHASA 
NUMBER OF BOOKS AND TITLE IN NATIONAL AGENCY FOR LANGUAGE DEVELOPMENT AND CULTIVATION,
LINGUISTIC OF OFFICES
TAHUN/ YEAR 2018
Unit Kerja
Institutions
1 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 33.185             26.548                          
2 Balai Bahasa Aceh 3.490               1.530                             
3 Balai Bahasa Bali 10.618             3.234                             
4 Balai Bahasa Jawa Barat 2.179               27.572                          
5 Balai Bahasa Jawa Tengah 4.904               20.113                          
6 Balai Bahasa Jawa Timur 5.006               1.511                             
7 Balai Bahasa Kalimantan Barat 2.235               10.437                          
8 Balai Bahasa Kalimantan Selatan 3.543               1.184                             
9 Balai Bahasa Kalimantan Tengah 2.340               2.234                             
10 Balai Bahasa Papua 5.109               2.036                             
11 Balai Bahasa Riau 4.913               1.312                             
12 Balai Bahasa Sulawesi Selatan 8.727               3.975                             
13 Balai Bahasa Sulawesi Tengah 3.847               3.847                             
14 Balai Bahasa Sulawesi Utara 2.033               1.652                             
15 Balai Bahasa Sumatera Selatan 6.232               3.650                             
16 Balai Bahasa Sumatera Barat 10.211             5.875                             
17 Balai Bahasa Sumatera Utara 6.229               4.563                             
18 Balai Bahasa Yogyakarta 23.601             1.290                             
19 Kantor Bahasa Bangka Belitung 2.000               1.500                             
20 Kantor Bahasa Banten 2.100               1.500                             
21 Kantor Bahasa Bengkulu 6.743               1.500                             
22 Kantor Bahasa Gorontalo 2.111               1.071                             
23 Kantor Bahasa Jambi 3.129               1.601                             
24 Kantor Bahasa Kalimantan Timur 2.156               1.946                             
25 Kantor Bahasa Kepulauan Riau 2.500               2.500                             
26 Kantor Bahasa Lampung 2.050               1.530                             
27 Kantor Bahasa Maluku 2.425               1.425                             
28 Kantor Bahasa Maluku Utara 2.124               1.124                             
29 Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat 2.458               2.458                             
30 Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur 2.098               1.098                             
31 Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara 3.847               2.000                             
Indonesia 174.143          143.816                        
No. Buku Judul
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JUMLAH ARTIKEL ENSIKLOPEDIA SASTRA
NUMBER OF LITERATURE ENCYCLOPEDIA ARTICLES
TAHUN/ YEAR 2018
Kategori Jumlah Artikel
Category Number of Articles
1 Pengarang Sastra 246
2 Karya Sastra 217
3 Media Penyebar dan Penerbit Sastra 52
4 Peristiwa Sastra Data tidak diketahui
5 Lembaga, Wadah, dan Kelompok Kegiatan Sastra 31
6 Hadiah dan Sayembara Sastra 14
7 Gejala Sastra 20
Jumlah 580
No.
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DAFTAR PELAKSANAAN PENINGKATAN APRESIASI SASTRA (BENGKEL SASTRA) 
LIST OF IMPLEMENTATION OF LITERATURE APPRECIATION IMPROVEMENT (LITERATURE WORKSHOP)
TAHUN/ YEAR 2018
Provinsi Jumlah
Province 2006-2009 2010-2013 2014-2018 Total
1 DKI Jakarta -                            -                            14                         14                         
2 Jawa Barat 4                           -                            1                           5                           
3 Banten 1                           1                           2                           4                           
4 Jawa Tengah -                            2                           1                           3                           
5 DI Yogyakarta -                            -                            -                            -                            
6 Jawa Timur -                            2                           -                            2                           
7 Aceh 1                           1                           1                           3                           
8 Sumatera Utara -                            4                           1                           5                           
9 Sumatera Barat 1                           5                           -                            6                           
10 Riau 2                           1                           1                           4                           
11 Kepulauan Riau 1                           -                            1                           2                           
12 Jambi 2                           1                           -                            3                           
13 Sumatera Selatan 1                           4                           -                            5                           
14 Bangka Belitung 1                           4                           -                            5                           
15 Bengkulu 1                           2                           -                            3                           
16 Lampung 1                           3                           -                            4                           
17 Kalimantan Barat 4                           3                           1                           8                           
18 Kalimantan Tengah 2                           3                           -                            5                           
19 Kalimantan Selatan 1                           1                           1                           3                           
20 Kalimantan Timur 2                           4                           1                           7                           
21 Kalimantan Utara -                            -                            4                           4                           
22 Sulawesi Utara 2                           3                           1                           6                           
23 Gorontalo 4                           3                           1                           8                           
24 Sulawesi Tengah 5                           3                           -                            8                           
25 Sulawesi Selatan 1                           1                           1                           3                           
26 Sulawesi Barat -                            -                            3                           3                           
27 Sulawesi Tenggara 3                           3                           -                            6                           
28 Maluku 2                           3                           -                            5                           
29 Maluku Utara 1                           1                           -                            2                           
30 Bali 1                           -                            1                           2                           
31 Nusa Tenggara Barat 1                           3                           -                            4                           
32 Nusa Tenggara Timur 3                           -                            1                           4                           
33 Papua 4                           -                            -                            4                           
34 Papua Barat -                            -                            3                           3                           
 Indonesia 52                         61                         40                         153                      
No.
Frekuensi Pelaksanaan/ Frequency of Implementation
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JUMLAH SASARAN  PELAKSANAAN PENINGKATAN APRESIASI SASTRA (BENGKEL SASTRA) 
NUMBER OF TARGETS FOR IMPLEMENTING LITERATURE APPRECIATION IMPROVEMENT (LITERATURE WORKSHOP)
TAHUN/ YEAR 2018
Provinsi Jumlah Jumlah
Province 1 2 3 Total 1 2 3 Total
1 DKI Jakarta -               -               200          200          -               -               464               464          
2 Jawa Barat 54            -               50            104          130          -               -                    130          
3 Banten 35            20            45            100          15            10            50                 75            
4 Jawa Tengah -               -               45            45            -               60            -                    60            
5 DI Yogyakarta -               -               -               -               -               -               -                    -               
6 Jawa Timur -               40            -               40            -               20            -                    20            
7 Aceh 30            30            45            105          -               -               -                    -               
8 Sumatera Utara -               60            -               60            -               60            35                 95            
9 Sumatera Barat -               70            -               70            49            80            -                    129          
10 Riau 18            20            -               38            48            10            50                 108          
11 Kepulauan Riau 35            -               50            85            15            -               -                    15            
12 Jambi 67            40            -               107          20            -               -                    20            
13 Sumatera Selatan 45            40            -               85            -               -               -                    -               
14 Bangka Belitung 50            65            -               115          -               75            -                    75            
15 Bengkulu 20            40            -               60            6              20            -                    26            
16 Lampung 30            20            -               50            20            70            -                    90            
17 Kalimantan Barat 100          60            -               160          30            30            35                 95            
18 Kalimantan Tengah 80            60            -               140          20            40            -                    60            
19 Kalimantan Selatan 30            -               45            75            20            25            -                    45            
20 Kalimantan Timur 30            40            70            20            80            50                 150          
21 Kalimantan Utara -               -               50            50            -               -               127               127          
22 Sulawesi Utara 59            -               -               59            9              90            35                 134          
23 Gorontalo 130          40            -               170          65            60            50                 175          
24 Sulawesi Tengah 128          87            -               215          66            -               -                    66            
25 Sulawesi Selatan 45            30            45            120          -               80            -                    80            
26 Sulawesi Barat -               -               50            50            -               -               80                 80            
27 Sulawesi Tenggara 30            -               -               30            80            100          -                    180          
28 Maluku 88            44            -               132          20            60            -                    80            
29 Maluku Utara 40            -               -               40            -               50            -                    50            
30 Bali 62            -               45            107          -               -               -                    -               
31 Nusa Tenggara Barat 20            30            -               50            10            60            -                    70            
32 Nusa Tenggara Timur 90            -               -               90            40            -               35                 75            
33 Papua 109          -               -               109          50            -               -                    50            
34 Papua Barat -               -               50            50            -               -               100               100          
 Indonesia 1.425      836          720          2.981      733          1.080      1.111           2.924      
Keterangan :
1: 2006-2009
2: 2010-2013
3: 2014-2018
No.
Siswa/ Students Guru/ Teachers
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JUMLAH KARYA SASTRA CETAK TERKONSERVASI
NUMBER OF COSERVATED PRINTED LITERARY WORKS
TAHUN/ YEAR 2018
Tahun Cerpen Drama Kritik Novel Puisi Jumlah
Year Short Story Drama Critics Novel Poem Total
1   1950 3                     -                -                -                3               6                        
2   1951 2                     -                -                -                1               3                        
3   1953 15                   1               1               -                42             59                      
4   1954 41                   -                -                -                27             68                      
5   1955 33                   -                2               -                5               40                      
6   1958 3                     -                -                -                -                3                        
7   1959 5                     -                -                -                6               11                      
8   1966 4                     -                -                -                -                4                        
9   1969 7                     -                -                -                5               12                      
10 2007 2                     -                -                -                1               3                        
11 2009 1                     -                -                1               1               3                        
12 2011 -                      -                -                1               -                1                        
13 2012 2                     -                -                -                -                2                        
14 2013 1                     -                -                -                -                1                        
15 2014 3                     -                -                -                -                3                        
16 2015 -                      -                -                1               -                1                        
17 2016 1                     -                1               -                -                2                        
18 2017 -                      -                -                1               -                1                        
19 Belum Teridentifikasi/ 2                     -                -                1               -                3                        
Unidentified
125                 1               4               5               91             226                    Jumlah
No.
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JUMLAH KARYA SASTRA LISAN MENURUT GENRE
NUMBER OF ORAL LITERARY WORKS BY GENRE
TAHUN/ YEAR 2018
Provinsi Jumlah
Province Total
1 DKI Jakarta 6         -          -          -          4         -          1         -          11                     
2 Jawa Barat -          -          -          -          2         -          1         -          3                       
3 Banten -          -          -          -          1         -          -          -          1                       
4 Jawa Tengah -          1         -          -          1         -          -          -          2                       
5 DI Yogyakarta -          -          -          -          -          -          -          -          -                        
6 Jawa Timur 1         -          -          -          -          -          -          1                       
7 Aceh 1         1         -          -          1         1         2         -          6                       
8 Sumatera Utara -          -          -          1         3         1         1         -          6                       
9 Sumatera Barat 3         1         -          -          3         1         -          -          8                       
10 Riau -          1         -          -          1         1         6         -          9                       
11 Kepulauan Riau -          -          -          -          1         -          -          -          1                       
12 Jambi 4         -          8         -          2         -          -          -          14                     
13 Sumatera Selatan -          -          -          -          2         -          1         -          3                       
14 Bangka Belitung -          -          -          -          1         -          -          -          1                       
15 Bengkulu -          -          -          -          2         1         -          -          3                       
16 Lampung -          -          -          -          1         -          -          -          1                       
17 Kalimantan Barat -          -          -          -          5         -          -          -          5                       
18 Kalimantan Tengah -          -          -          -          -          -          -          -          -                        
19 Kalimantan Selatan 1         -          -          -          -          -          1         -          2                       
20 Kalimantan Timur 2         -          -          7         -          -          1         -          10                     
21 Kalimantan Utara -          -          -          -          -          -          -          -          -                        
22 Sulawesi Utara 1         1         -          -          -          -          -          -          2                       
23 Gorontalo -          -          1         -          -          -          2         -          3                       
24 Sulawesi Tengah -          1         -          -          -          -          -          -          1                       
25 Sulawesi Selatan 4         -          -          2         5         2         3         -          16                     
26 Sulawesi Barat -          -          -          -          -          -          1         -          1                       
27 Sulawesi Tenggara 3         2         2         1         11       1         5         -          25                     
28 Maluku -          -          -          -          1         -          1         1         3                       
29 Maluku Utara -          -          -          -          2         -          -          -          2                       
30 Bali -          1         -          -          6         1         -          -          8                       
31 Nusa Tenggara Barat 1         -          -          -          2         -          1         -          4                       
32 Nusa Tenggara Timur 2         -          -          -          1         -          -          -          3                       
33 Papua 1         -          -          -          -          -          1         -          2                       
34 Papua Barat -          -          -          -          -          -          -          -          -                        
 Indonesia 30       9         11       11       58       9         28       1         157                  
Keterangan :
1 : Cerita Rakyat/ Folklore  5 : Pertunjukan/ Show
2 : Drama/ Drama 6 : Prosa/ Prose
3 : Peribahasa/ Proverb 7 : Puisi/ Poems
4 : Permainan Rakyat/ Folk games 8 : Teka-teki/ Puzzles
6 7 8No. 1 2 3 4 5
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TABEL/ TABLE  : 12 SASTRA 19
KARYA SASTRA MANUSKRIP MENURUT JENIS
LITERATURE MANUFACTURING WORK BY TYPE
TAHUN/ YEAR 2018
Jenis Jumlah
Type Total
1 Keagamaan 10
2 Kisah 2
3 Obat-obatan 12
4 Primbon 3
5 Syair 2
6 Lain-lain 3
7 Tidak terdefinisi 1
Jumlah 33
TABEL / TABLE  : 13 SASTRA 19
KARYA SASTRA MANUSKRIP MENURUT BAHASA
LITERATURE MANUFACTURING WORK BY LANGUAGE
TAHUN/ YEAR 2018
Jenis Jumlah
Type Total
1 Arab dan Melayu 3
2 Arab dan Melayu Banjar 1
3 Arab Melayu 1
4 Arab Melayu Banjar 1
5 Bali 1
6 Bali-Kawi 6
7 Batak 2
8 Jawa 1
9 Kawi-Bali 2
10 Melayu 5
11 Melayu Aceh 1
12 Melayu dan Arab 1
13 Tidak Terdefinisi 8
Jumlah 33
No.
No.
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TABEL/ TABLE  : 14 SASTRA 19
KARYA SASTRA MANUSKRIP MENURUT AKSARA
LITERATURE MANUFACTURING WORK BY LETTER OF ALPHABET
TAHUN/ YEAR 2018
Jenis Jumlah
Type Total
1 Aksara Bali 1
2 Arab 7
3 Arab dan Jawi 1
4 Arab Melayu 1
5 Arab Melayu dan Arab 1
6 Arab Pegon 1
7 Arab-Melayu dan Arab 1
8 Bali 8
9 Batak 2
10 Jawa Kuno (kawi) dan Arab Pegon 1
11 Jawi 2
12 Latin 1
13 Tidak Terdefinisi 6
Jumlah 33
No.
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TABEL/ TABLE  : 15 SASTRA 19
DAFTAR BUKU BACAAN LITERASI TAHUN 2016
LIST OF LITERATION READING BOOKS IN 2016
TAHUN/ YEAR 2018
Judul Penulis
Title Author
1 Bengkarung Terpedaya Menuk Hardaniwati
2 Burung Ajaib Dina Alfiyanti Fasa
3 Cerita Dari Tanah Papua Muhammad Jaruki
4 Kisah Dua Putri dan Si Raja Ular Dwi Pratiwi
5 Di Balik Derita Siboru Tombaga Buha Aritonang
6 Gatotkaca Satria dari Pringgandani Lustantini Septiningsih
7 Kain Tenun dan Putra Mahkota Menuk Hardaniwati
8 Penunggu Sungai Kapuas Erlis Nur Mujiningsih
9 Sari Gading Harlina Indijati
10 Si Kodok Kata Malem, Baik Budi Penawan Hati Hari Sulastri
11 Ainun dan Manusia Daun Suryami
12 Jaka Prabangkara Fairul Zabadi
13 Kesaktian Indra Maulana Dwi Antari
14 Pangeran Saputra Ekawati
15 Tombak Si Bagas Marhusor Buha Aritonang
16 Nome Nurhaida
17 Petualangan Baron Sekender Nurweni Saptawuryandari
18 Cikal Dhanu Priyo Prabowo
19 Cahaya dan Dusta Si Gumam Ferdinandus Moses
20 Jenang Perkasa Medri Osno
21 Gong Robek yang Bertuah Zaenal Hakim
22 Biawak Zege Lustantini
23 Mutiara dari Indragiri Marlina
24 Raja Indara Pitara Rahmawati
25 Pendekar Muda Tanjung Bengkulu Suryami
26 Pengembaraan Syekh Ahmad Denda Rinjaya
27 Jaka dan Naga Sakti Dina Alfiyanti Fasa
28 Misteri Banteng Wulung Varida Ariyani/ Puji Santosa
29 Pak Belalang Denda Rinjaya
30 Tomanurun Dewi Khairiah
31 Awan Putih Mengambang di Cakrawala Dad Murniah
32 Hikayat Bayan Budiman Ekawati
33 Hikayat Datuk Hikam dan Bajak Laut Yulita Fitriana
34 Pertarungan Terakhir Seri 1 Dina Amalia Susamto
No.
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TABEL/ TABLE  : 15 (LANJUTAN/  CONTINUED ) SASTRA 19
DAFTAR BUKU BACAAN LITERASI TAHUN 2016
LIST OF LITERATION READING BOOKS IN 2016
TAHUN/ YEAR 2018
Judul Penulis
Title Author
35 Raja Rokan Sulistianti/Sri Sayekti
36 Ratna Komala dan Rumbia Ajaib Saksono Prijanto
37 Aji Batara Agung dengan Putri Karang Melenu Wiwiek Dwi Astuti
38 Ayam Jantan Dari Timur Dad Murniah
39 Cerita Untuk Kirana Dwi Pratiwi
40 Lolutabang dan Biuq-biuq Dewi Khairiah
41 Manarmakeri Asmabuasappe
42 Menak Jingga S.S.T Wisnu Sasangka
43 Pangeran Indra Bangsawan Tri Saptarini
44 Sarudin Pemikat Burung Perkutut Fairul Zabadi
45 Si Cantik dan Menteri Hasut Sastri Sunarti
46 Siluman Ular Juhriah
47 Terdampar ke Renah Manjuto Dina Amalia
48 Indra Laksana dan Indra Mahadewa Purwaningsih
49 Putri Ringin Kuning Eem Suhaemi
50 Dewi Joharmanik Djamari
51 Indara Pitara dan Siraapare Zakiyah M. Husba
52 Misteri di Hutan Rimba Erli Yetti
53 Misteri Telaga Warna Eem Suhaemi
54 Putusnya Tali Persaudaraan Erli Yetti
55 Sabeni Jawara dari Tanah Abang Lustantini Septiningsih
56 Tiga Ksatria dari Dagho M. Abdul Khak
57 Mahmud dan Sawah Ajaib Rahmat Zainun
58 Asal Usul Tanjung Penyusuk Dwi Oktarina
59 Legenda Putri Pucuk Bukit Kelumpang Edwin Dwijaya
60 Putri Nibung di Sarang Lanun Sarman
61 Karena Berebut Kelakak Hidayatul Astar
62 Datuk Temiang Belah Prima Hariyanto
63 Ular Hitam Bukit Tenganan Cokorda Istri Sukrawati
64 Bau Wangi Tarumenyan Puji Retno Hardiningtyas
65 Asal Usul Nama Banjar Angkah I Gde Wayan Soken Bandana
66 Lipi Poleng Tanah Lot I Nyoman Argawa
67 Menikah dengan Petir I Made Subandia
68 Sumur Kramat Jati Herang Widowati Sumardi
No.
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TABEL/ TABLE  : 15 (LANJUTAN/  CONTINUED ) SASTRA 19
DAFTAR BUKU BACAAN LITERASI TAHUN 2016
LIST OF LITERATION READING BOOKS IN 2016
TAHUN/ YEAR 2018
Judul Penulis
Title Author
69 Pertarungan Sultan Maulana Hasanudin dan Prabu Pucuk Umun Nur Seha
70 Sang Piatu Menjadi Raja Halimi Adibrata
71 Kamanippah Leluhur Orang Enggano Sarwo Ferdi Wibowo
72 Putri Serindu Hati Perimbang M. Yusuf
73 Pangeran Purbaya dan Raksasa Jin Sepanjang Herry Mardiyanto
74 Asal Usul Nama Kecamatan Kasihan Bantul Aji Prasetyo
75 Legenda Condet Azhar
76 Darman dan Darmin Juhriah
77 Si Buncir Asep Rahmat Hidayat
78 Dalem Boncel Sunarsih
79 Si Kabayan Mohammad Rizqi
80 Kisah Dewi Samboja Nia Kurnia
81 Nyi Rengganis dan Taman Banjarsari Resti Nurfaidah
82 Legenda Bukit Perak Ricky A. Manik
83 Legenda Datuk Marsam Sang Belalang Kunyit Muhammad Ikhsan
84 Legenda Rawa Pening Tri Wahyuni
85 Legenda Naya Sentika Umi Farida
86 Banterang Surati M. Oktavia Vidiyanti
87 Joko Dolog Dian Roesmiati
88 Ksatriya yang Rendah Hati Sri kusuma w
89 Cerita Dewi Sekardadu Naila Nilofar
90 Cinta di Pulau Mandangin Dina A. Fasya
91 Asal Usul Burung Hantu Prima Duantika
92 Seri Genteng Yeni Yulianti
93 Raja Sinadin Harianto
94 Kisah Datu Pemberani Jahdiah
95 Asal Usul Nama Kampung Uka-Uka Laila
96 Kisah Datu Diyang Siti Akbari
97 Asal Mula Kota Baru Musdalipah
98 Legenda Telaga Alam Banyu Betuah Hestiyana
99 Aki Balak Dad Murniah
100 Putri Kumalasari Djamari
101 Betawol Suwanti
102 Nyai Undang Ai Kurniati
No.
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TABEL/ TABLE  : 15 (LANJUTAN/  CONTINUED ) SASTRA 19
DAFTAR BUKU BACAAN LITERASI TAHUN 2016
LIST OF LITERATION READING BOOKS IN 2016
TAHUN/ YEAR 2018
Judul Penulis
Title Author
103 Nyai Balau Tjak Basori
104 Bukit Batu Suli Rensi Sisilda
105 Legenda Batu Babi dan Anjing Noorhadi
106 Si Kerongo Aquari Mustikawati
107 Puan dan Si Taddung Aminudin Rifai
108 Pego dan Putri Kahyangan Dwi Haryanto
109 Pak Abad, Pengobatan Tradisional Diyan Kurniawati
110 Aji Batara Agung Dewa Sakti Yudianti Herawati
111 Asal Mula Penamaan Pulau Matang dan Pulau Karas Novianti
112 Meriam Tegak Faisal Ghazali
113 Naga Emas Danau Ranau Yulfi Zawarnis
114 Si Anak Emas Radin Jabat Yuliadi
115 Si Dayang Rindu Dian Anggraini
116 Sai Ngugha Si Pemberani Diah Meutia Harun
117 Putri Tujuh Adi Syaiful Mukhtar
118 Air Mata Cilubintang Faradika Dharman
119 Kisah Persahabatan antara Pulau Haruku dan Pulau Seram Nita Hasan
120 Buaya Learisa Kayeli Asrif
121 Misteri Pulau Imam Risnawati Jauhar
122 Kaka Beradik Tange dan Berei Salimuloh
123 Ana Halo Pangkul Fernandus
124 Asal Mula Desa Golo Nggelang Christina T. Weking
125 Manik-Manik Sakti dari Pohon Ngoi Siswanto
126 Terjadinya Kampung Tablanusu Sriyono
127 Kurabesi Ummu Fatimah
128 Siriway Warry Esther Embram
129 Karupet Si Anak Ikan Duyung Purwaningsih
130 Kisah Marga Sani dan Marga Mayor Joner Sianipar
131 Cenderawasih Si Burung Bidadari Dwi Pratiwi
132 Kampung Tarondam Devi Fauziyah
133 Kisah Burung Udang dengan Ikan Toman Sri Sabakti
134 Buah Ajaib Imelda
135 Si Bungsu Chrisna Putri
136 Samba Paria Suyono Suyatno
No.
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TABEL/ TABLE  : 15 (LANJUTAN/  CONTINUED ) SASTRA 19
DAFTAR BUKU BACAAN LITERASI TAHUN 2016
LIST OF LITERATION READING BOOKS IN 2016
TAHUN/ YEAR 2018
Judul Penulis
Title Author
137 Panglima To Dilaling Ririen Ekoyanantiasih
138 Vova Sanggayu Suryami
139 Tuing Tuing dan Pancing Emas Harlina Indijati
140 Tabora dari Bone Talando Wati Kurniawati
141 Pangeran Barasa Nuraidar Agus
142 Dauppare Nurlina Arisnawati
143 La Tadampareng Puang Rimanggalatung Andi Herlina
144 Vuyul Punsu Negunggun Siti Rahmah
145 Tiga Sekawan dan Possalia Herawati
146 Vulenggedingo Nurmiah
147 Teladan Si Buu-Buu Zakiyah M. Husba
148 Putri Waeruwondo Uniawati
149 Putri Lumimuut Nurul Qomariah
150 Ansuang Bakeng Jeanie Lasewengan
151 Burung Kekekow dan Si Gadis Miskin Sri Diharti
152 Keke Panagian Nontje Deisye Wewengkang
153 Gunung Lakon dan Gunung Kalabat Oldrie Sorey
154 Sapan Didiah Johny Syahputra
155 Karang Melenguh Eva Krisna
156 Puti Baduik Krisnawati
157 Asal Usul Danau Maninjau Agus Sri Danardana
158 Kisah Tiga Pangeran Yeni Mastuti
159 Kisah Tiga Dewa Pendiri Jagat Basemah Dian Susilastri
160 Langkuse dan Putri Rambut Putih Budi Agung Sudarmanto
161 Antu Banyu Sari Herleni
162 Bohong Merinang Nurelide
163 Putri Lopian Yolferi
164 Danau Laut Todor Agus Mulia
165 Indrasakti Sahril
No.
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TABEL/ TABLE  : 16 SASTRA 19
DAFTAR BUKU BACAAN LITERASI TAHUN 2017
LIST OF LITERATION READING BOOKS IN 2017
TAHUN/ YEAR 2018
Judul Penulis
Title Author
1 Air Mata Hutan Kami Marlina
2 Anak Indonesia Hebat Zahra
3 Aneka Kuliner Aceh Rahmad Nuthihar
4 Arsitektur Nusantara Komunitas Omah Aksara (Afix Mareta Dkk.)
5 Bakpia dan Es Mambo Persahabatan Siti Muthiah
6 Batik Tambal untuk Kakek Tria Ayu Kusumawardhani
7 Batuan yang Menakjubkan Heri Suritno
8 Belajar dari Makanan Tradisional Jawa Dawud Achroni
9 Belajar Mengolah Buah Menjadi Manisan Sri Asih
10 Berbendi-Bendi di Bukittinggi Dedi Arsa
11 Berburu Kuliner Khas Bengkulu Elvi Ansori
12 Berkenalan dengan Arsitektur Tradisional di Sulawesi Tenggara Zakridatul Agusmaniar Rane
13 Berkenalan dengan Sasambo Bunyamin
14 Berselancar ke 34 Rumah Adat Indonesia yuk! Kiki Ratnaning Arimbi
15 Wisata Kuliner bersama Nenek Unsiyah Anggraeni/ Septinata Cahaya Putri
16 Cahaya-Cahaya Kecil Hasta Indriyana
17 Cerita Ayah Tentang Kampung Halaman Sarip Hidayat
18 Cerita dari Lembah Baliem Dzikry El Ha/ Dzikriyah
19 Cerpen dan Dongeng: Minuman Nusantara Suyitman
20 Hijau Asramaku Teguh Purwantari/ Suprihatin
21 Ilmuwan Indonesia: Gapai Citamu, Terangi Negerimu Aisyah Khoirunnisa
22 Jajanan Tradisional Asli Indonesia Paskalina Oktavianawati (Askalin)
23 Jembatan Ratapan Ibu Zulfitra
24 Kamal Si Anak Pesisir Vendo Olvalanda
25 Kampung Engku Bahar Esha Tegar Putra
26 Kawa Daun Zulfitra
27 Keajaiban Arsitektur Rumah Gadang Chandra Okta Fiandi
28 Keistimewaan Desa dan Kota Rina Susi Cahyawati
29 Kenangan Sebuah Desa M. Iqbal Tawakal
30 Kerinduan Pompong Marlina
31 Kisah Raja-Raja Gowa Ibnu Sinaa Palogai
32 Kisah Terlezat dari Kota Solo Nanik Setyowati
33 Koki Kumis dan Lima Cerita Kuliner Mustajab
34 Kue Kejujuran dan Cerita-Cerita Kuliner Nusantara Lainnya Esti Asmalia
No.
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TABEL/ TABLE  : 16 (LANJUTAN/ CONTINUED ) SASTRA 19
DAFTAR BUKU BACAAN LITERASI TAHUN 2017
LIST OF LITERATION READING BOOKS IN 2017
TAHUN/ YEAR 2018
Judul Penulis
Title Author
35 Kuliner Indonesia Barat Rumaysha Milhania
36 Kuliner Yogyakarta: Ada Cerita di Balik Nikmatnya Rifka Army
37 Lanskap Negeri Saman Rismawati
38 Lamang Tapai Dian Arsa
39 Liburan Bersama Sepupu Esha Tegar Putra
40 Luki dari Ujung Negeri Imam Arifudin
41 Mari Mengenal Bahan Makanan Pokok Pengganti Redy Kuswanto
dari Tanah Nusantara
42 Mari Mengenal Bumbu Nusantara Ria Nita Fatimah
43 Markas Rumah Pohon Ahmad Khoirus Salim
44 Masakan Bumi Raflesia Ira Diana
45 Mengenal Arsitektur Tradisional Indonesia Arifin Suryo Nugroho
46 Mengenal Kecerdasan Ruang dari Arsitektur Rumah Adat Indonesia Muhaimin
47 Mengenal Lebih Dekat Tanah Toraja Abdul Rahman Rahim
48 Mengenal Rancang Bangun Rumah Adat di Indonesia Faris Al Faisal
49 Mengenal Rumah Melayu Riau Marhalim Zaini
50 Mengenal Rumah Tradisional di Kalimantan Mahmud Jauhari Ali
51 Menjelajah Kuliner Tradisional Riau Fatmawati Adnan
52 Mimpi Anak Tambora H. Ruslan
53 Menyeruit, Yuk! Dian Anggraini
54 Nyoman Nuarta: Pematung Internasional yang Pantang Menyerah I Gusti Made Dwi Guna
55 Penghuni Saoraja Sabir
56 Permainan Tradisional Anak Nusantara Rizky Yulita
57 Pijar dan Wangi Fatyana Rachma Saputri/
Laxmi Mustika Cakrawati/ Ni Kadek Heny Sayukti
58 Pinisi Si Kapal Ajaib Dedi Arsa
59 Rumah Adat Nusantara Intania Poerwaningtias
60 Rumahku Istanaku Siti Rahmah
61 Sahabat Kecil dari Pulau Cincin Api Lita Lestianti
62 Talang Perigi Imelda
63 Teladan Saudagar Cilik Dwi Supriyadi
64 Tiga Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Fathurrahman Arroisi/ Wida Ayu Puspitosari
65 Tokoh Indonesia yang Gemar Baca Buku Eri Sumarwan
66 Tokoh Seni Idolaku Norratri
67 Tongkonan: Mahakarya Arsitektur Tradisional suku Toraja Weni Rahayu
68 Wangi dari Rumah Mbah Surti: Tujuh Cerita Santapan Indonesia Setyaningsih
No.
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TABEL/ TABLE  : 16 (LANJUTAN/ CONTINUED ) SASTRA 19
DAFTAR BUKU BACAAN LITERASI TAHUN 2017
LIST OF LITERATION READING BOOKS IN 2017
TAHUN/ YEAR 2018
Judul Penulis
Title Author
69 Yuk, Berkenalan dengan Para Pahlawan di Rupiah Baru Fitri Nuur Alimah
70 Yuk, Mengenal Rumah Tradisional Sumatera Wilujeng Dwi Windhiari
71 Kuliner Indonesia yang Mendunia Siti Maryam
72 Bang Untung yang Sholeh Hari Sulastri
73 Bengong Meulu Tri Iryani Hastuti
74 Kalah oleh Si Cerdik Atisah
75 Kisah Dewi Wasowati Muhammad Jaruki
76 Lurah Tua Desa Tenjolaut Denda Rinjaya
77 Misteri Petualangan Bispu Raja Dwi Antari
78 Pangulima Laut Nurweni Saptawuryandari
79 Putri Burung dan Uyem Gading Nurweni Saptawuryandari
80 Putri Surga Sri Kusuma Winahyu
81 Raja Subrata Ririen Ekoyanantiasih
82 Si Lanang dan Punai Ajaib Mustakim
83 Asal Mula Air Asin di Telaga Yenauwyau Moses Fedinandus
84 Hulubalang Muara Rengeh Wati Kurniawati
85 Hikayat Dua Abu Abdul Rohim
86 Iri Hati Membawa Sengsara Dwi Antari
87 Keramat Riak Harlina Indijati
88 Kisah Asung Luwan Eva Yenita Syam
89 Si Bokek Erlis Nur Mujiningsih
90 Si Cantik dan Sang Pemberani Atikah Solihah
91 Tong Gendut Nurweni Saptawuryandari
92 Ara-ara Kesanga Desi Ari Pressanti
93 Lutung Kasarung Kustri Sumiyardana
94 Raja Madura yang Perkasa dan Bijaksana Dwi Laili Sukmawati
95 Mia Bungsu dan Nek Imok Dedy Ari Asfar
96 Si Saloi yang Cerdik Syarifah Lubna
97 Empo Rua dan Keluarga Meler Haniva Yunita Leo
98 Geliga Sakti Imelda
99 Bunga Talang Mamak Arriyanti
100 Si Jaka Mangu Siti Ajar Ismiyanti
101 Asal Nama Desa Taba Padang Hellen Astria
102 Legenda Putri Cermin Cina Ilsa Putri Soraya
No.
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TABEL/ TABLE  : 16 (LANJUTAN/ CONTINUED ) SASTRA 19
DAFTAR BUKU BACAAN LITERASI TAHUN 2017
LIST OF LITERATION READING BOOKS IN 2017
TAHUN/ YEAR 2018
Judul Penulis
Title Author
103 Cerita Air Tukang Evi Olivia Kumbangsila
104 Asal Mula Ake To Lahi Faruk Abas
105 Ekosistem di Lereng Gunung Agung Ketut Suparjana
106 Terkepung Jubung Heri Kustomo
107 Bungai, Tambun, dan Ori Kecil Qanita
108 Pelanduk yang Cerdik Nuryanti
109 Danau Raja dan Putri Bunga Harum Ahmad Ijazi H.
110 Bonar Si Penjaga Sungai Yulhasni
111 Cahaya untuk Bonar Rosinta Hasibuan
112 Pendekar Sejati Bukit Matahari  Salsa Putri Sadzwana
113 Dito dan Kisah-Kisah Teladan Fitria Nia Dikasari dan Titin Indriati
114 Keluarga Dewa Kurniati
115 Ziarah ke Tanah Jawara Peti Priani Dewi
116 Atuf, Sang Penakluk Matahari Rudi Fofid
117 Pakuela, Sang Penguasa Baguala Rahadih Gedoan (Ie Hadi G.)
118 Aisyah Sang Juara Asmaini
119 Amir si Tukang Semir Defita Juliansyah
120 Haris si Anak Pantai Elvi Ansori
121 Kubah Lima Pelangi Agus Karsana
122 Mengangkat Batang Terendam Darwin Susianto
123 Mutiara di Benteng Marlborough Sari Gunawan
124 Ocan dan Bimbim Rumasi P.
125 Ki Ageng Pemanahan Inni Innayati Istiana
126 Keajaiban Sunan Bonang Mashuri
127 Desa Balawa Elis Setiati
128 Tau tudu Dian Roesmiati
129 Si Muncit Basuki Sarwoedi
130 Kisah Ki Sinar Pamulang Dody Kristanto
131 Legenda Gunung Pinang Anitawati Bachtiar
132 Putri Lungo Heksa Biopsi
133 Pangeran Nata Diraja dan Sisik Naga Emas oleh Hetilaniar
134 Putri Kemarau Yelly Kusnita
135 Bakau Kebaikan Siti Lestari Nainggolan
136 Celah-Celah Mimpi Heri Santoso
137 Pohon Cengkih Berbuah Emas Wildan Andi Mattara
No.
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TABEL / TABLE  : 17 KEBAHASAAN 19
DAFTAR BUKU BACAAN LITERASI TAHUN 2018
LIST OF LITERATION READING BOOKS IN 2018
TAHUN/ YEAR 2018
Judul Penulis
Title Author
1 10 Cerita dari 5 Penjuru Yogyakarta Tria Ayu Kusumawardhani
2 A.A. Navis Ivan Adilla
3 Aku Anak Kajang Sabir
4 Aku Ingin Bersekolah: Kisah Anak Suku Sakai Fatmawati Adnan
5 Aku Ingin Sekolah Nana Supriyana
6 Aku Tetap Anak Indonesia Dini Nurhasanah
7 Ale Rasa Beta Rasa Fangnania Trifena
8 Alif, Anak Kampung Nelayan Septinata C.P. dan Unsiyah A.
9 Ampa Fare Kearifan Budaya Lokal Masyarakat Wawo di Nusa Tenggara Barat Bunyamin 
10 Ampon Bocah Teladan dari Aceh Hidayatullah
11 Anak Getuk Triman Laksana
12 Anak Guo Desti Natalia
13 Andi Si Pengendang Cilik Eko Wahyudi
14 Arsitektur Benteng dan Rumah Adat di Sulawesi Kasdar
15 Arsitektur Rumah Tradisional Aceh Herman R.N.
16 Atlet Indonesia yang Mendunia Fitrawan Umar
17 Ayo Mengenal Istana Kerajaan di Indonesia Intania Poerwaningtias
18 Ayo, Bermain Dessy Wahyuni
19
Bakti Mud  untuk Negara
6 Kiprah Inisiator Proyek Sosial Agustin Anggriani
dalam Membangun Daerahnya
20 Bancakan Sudadi
21 Beras Tabanan: Perjalanan dari Lumpur hingga Dapur I Gusti Made Dwi Guna
22 Berguru pada Anak Laut Suku Bajo Mustika Desi Harjani
23 Berkelana Bersama Banua Wahidah Rahmadhani
24 Berlibur Ke Rumah Gadang Joni Syahputra
25 Berlibur ke Timur Dalasari (Dalasari Pera)
26 Bersahabat dengan Bencana Alam  Sri Handayaningsih
27 Bimo Profesor Honai Wilujeng
28 Binatang dalam Pribahasa Aceh Azwardi
29 Binatang Kecil Ajaib Ahmad Mubarok Nanang
30 Bung Sultan: Raja Pejuang Republik Indonesia Yayan Rika Harari
31 Bunga yang Berdoa Winarti
32 Catatan Kecil Anak Bandung Siti Muthiah
33 Cerita Anak Indonesia Arian & Naya Nasrullah (Thaleb)
34 Cerita Anak Indonesia Kembali Liar Anissaa Alhaqqoh Darwis
35 Cerita Anak Indonesia Si Bolang dan Sang Alam Rinda Istikomah
No
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DAFTAR BUKU BACAAN LITERASI TAHUN 2018
LIST OF LITERATION READING BOOKS IN 2018
TAHUN/ YEAR 2018
Judul Penulis
Title Author
36 Cerita Kuliner Nusantara Bambang Hermanto (Laskar Bahasa V)
37 Cerita Si Kembar dan Makanan Unik Hasil Fermentasi Nur Inayah Syar 
38 Cerita Tari dari Garut Tety Aprilia
39 Cerpen dan Dongeng  Tim Ada Jejak Sunarsih
40 Cindy Sang Ketua Kelas Vendo Olvalanda S
41 Cinta Kuliner Indonesia Olany Agus Widiyani
42 Dari Berburu Ke Internet Lompatan Budaya Masyarakat Alor Sastri Sunarti
43 Dari Ibu Susi Melalui Lautan untuk Indonesia Tuti Adhayati (Adya Tuti) dan Tanti Amelia
44 Deli dan Teteruga Kampung Bahari Imam Arifudin
45 Di Bawah Pohon Cengkih Tertua di Dunia Wildan Andi Mattara
46 Di Kotaku Dulu Ada Kereta Api Zulfitra
47 Diang Angon Hanifah Hikmawati
48 Dodo dan Cerita Bandung Utara Nia Kurnia
49 Emmy Saelan Perempuan di Palagan Irmawati Puan Mawar
50 Ganongan Cilik Bumi Ponorogo Norrattri
51 Gara-Gara Android Ayu Wandari
52 Gunung Sewu Unesco Global Geopark Parno
53 H.B. Jassin: Perawat Sastra Indonesia Prih Suharto
54 Habis Galau Terbitlah Gemilang Ratih Ayu Apsari
55 Halimah dan Bainai  Selalu Ada Kejutan untuk Anak Baik Desy Arisandi
56 Haroa dari Suku Muna dan Buton Zakridatul Agusmaniar Rane
57 Hijau Kampungku di Tengah Kota Aku dan Belimbing Wuluh Kukilo Waskitaningtyas (Tyas K.W.)
58 Hikayat Depati Parbo: Panglima Perang dari Sakti Alam Kerinci Rini Febriani
59 Hikayat Sidi Mara: Bajak Laut dari Pantai Barat Sumatera Pinto Anugrah
60 Hoyak Tabuik di Pariaman Eva Yenita Syam
61 Impian Rara Desi Rusnita
62 Jaga Alam dengan Tradisi Nusantara Ridhani Pangestuti
63 Jajanan Pasar Khas Yogyakarta Redy Kuswanto
64 Jalan Panjang Meraih Cita Fathiah Islam Abadan
65 Jamu Gendong  Solusi Sehat Tanpa Obat Sukini
66 Jamu, Ramuan Tradisional Kaya Manfaat Rifqa Army
67 Jangan Ambil Rumah Kami Erminawati
68 Jejak Penjaga Zaman Yulianti Kaspul
69 Jejak Rasa dari Yogyakarta Agustina Dwi Rahayu
70 Jelajah 34 Makanan Khas Provinsi di Indonesia Kiki Ratnaning Arimbi
No
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71 Jelajah Arsitektur Lamin  Suku Dayak Kenyah Tri Agustin Kusumaningrum
72 Jelajah Kota Anging Mammiri Muhammad Randhy Akbar
73 Jelajah Pulau Borneo Lita Lestianti
74 Kadois Anak Pirime Fangnania Trifena
75 Kain Kulit Kayu Dei Siti Rahmah
76 Kain Songket Mak Engket Wylvera Windayana
77 Kakek Bali Memasak Ni Kadek Heny Sayukti
78 Kamal si Master Catur Syarifah Lubna
79 Karaeng Pattingalloang dan I Maninrori Ibnu Sina Palogai
80 Kebersamaan dalam Keberagaman: Bahasa Daerah di Indonesia Fatmawati Adnan
81 Kenara Anak Suku Gayo Rismawati
82 Kendang Aki Bocor Andi Solihat (Andi Espe)
83 Kesederhanaan Rumah Adat Suku Sasak Sudadi
84 KH. Mustofa Kamil Sang Pendekar dari Kota Intan Budi Suhardiman
85 Kincir Air dan Tiga Sekawan Dedi Arsa
86 Kisah Anak Rantau (Saatnya Selamatkan Hutan kita) Sa'bani
87 Kisah Bumbu Rempah-Rempah Ada Cerita di Balik Kuliner Nusantara Dina Amalia Susamto
88 Kisah Inspiratif Kejutan Kecil Buat Ayah dan Bunda Saripuddin Lubis
89 Kisah Remaja Juara Aku Terbatas tapi Tanpa Batas Joko Sulistya
90 Koki Petualang dari Desa Orke Setyaningsih
91 Kota dari Liang Tambang Ramadhani
92 Kue Tradisional Khas Aceh Rizky Yulita
93 Kuliner Khas Jambi, Sedap Nian, Oi Rini Febriani (Hauri)
94 Kuliner Langka Minangkabau Gantino Habibi
95 Kuliner Tradisional Solo yang Mulai Langka Dawud Achroni
96 Kumpulan Cerita Pendidikan Karakter Kidz Zaman Now Nana Supriyana
97 Lalang Agung Sri Pamungkas
98 Lanskap Negeri Rawan Bencana Azrul Rizki
99 Lawang Kota Kenanangan Redite Kurniawan
100 Lintang dari Kampung Majapahit Dian Roesmiati
101 Luki Penjaga Mangi-mangi Imam Arifudin
102 Macapat Tembang Jawa Indah dan Kaya Makna Zahra (Haidar)
103 Mageline dari Suminka Dzikry el Han
104 Mainan Dari Alam Dian Arsa
105 Mangrove dan Rahasia Kulinernya Siti Lestari Nainggolan
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106 Mari Mengenal Jalan Riki Eka Putra
107 Masih Ada Bintang di Halmahera Andi Sumar Karman
108 Mata Air Keteladanan Sukarno Belia Mi'raj Dodi Kurniawan
109 Menemukan Masa Lalu nan Gemilang Wakhid Nur Effendi
110 Mengenal Bahan Kimia Alami dalam Makanan Rita Mutia
111 Mengenal Bubur Tradisional Nusantara Paskalina Oktavianawati
112 Mengenal Manggarai di Nusa Tenggara Timur Ferdinandus Moses
113 Mengenal Masa Kecil Sastrawan Indonesia Hasta Indriyana
114 Mengenal Media Sosial agar Tak Menyesal Intan Yanuarita dan Wiranto
115 Mengenal Pahlawan Nasional: Ki Hajar Dewantara dan WR. Soepratman Nurweni Saptawuryandari
116 Mengenal Rumah Adat Lebong Cerita Perjalanan Naurah Ira Diana
117 Mengenal Tunjuk Ajar Melayu, dalam Pantun, Gurindam, dan Syair Marhalim Zaini
118 Menjaga dan Mewariskan Tradisi: Perjalanan Maestro Tari Bali Ni Ketut Arini I Gusti Made Dwi Guna
119 Menjelajah Pesona dan Misteri Pulau Enggano Bersama Kapa-Kapa Dopok Elvi Ansori
120 Menyelusuri Jejak Si Anak Candi Sri Handayaningsih
121 Menyusuri Jejak Tinggal  Cut Nyak Meutia Syamsiah Ismail
122 Multikulturalisme Makanan Indonesia Unsiyah Anggraeni
123 Mutiara yang Kau Genggam Yoana Dianika
124 Nahkoda Pesisir Barat Ivan Adila
125 Obet Si Anak Bahari Petualangan Anak-Anak dari Kampung Biga, Raja Ampat Ikhsan Nugraha
126 Orang Sakai Sudah Modern Dina Amalia Susamto
127 Pahlawan dan Tokoh Inspirasi Aceh Hidayatullah
128 Para Penjaga Teluk Youtefa Dzikry el Han
129 Pecel Rengkek Jombangan Kiki Ratnaning Arimbi
130 Pelajaran Penting dari Sultan Syarif Kasim II Marhalim Zaini
131 Pelangi di Warung Kakek Tiflatul Husna
132 Perempuan Pengibar Sang Saka Liliek Handoko
133 Peribahasa Nusantara: Bahasa Daerah dari Aceh Sampai Papua Fitrawan Umar
134 Perjuangan Cemplon Fahrudin
135 Persahabatan Umai dan Maleo Weni Rahayu
136 Petualangan Aziz ke Monas Andi Mulya
137 Petualangan Khalid dan Kahlil Fatmawati Adnan
138 Petualangan Nurin Si Anak Elang Andika S. Alfonsus
139 Petualangan Saat Terlelap Yeni Maulina
140 Pujakesuma: Putra Jawa Kelahiran Sumatra Sa’bani 
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141 Pulang Basamo Andi Mulya
142 Rahasia Dini Wulandari Pratiwi
143 Ramang, Legenda Bola Indonesia Fitrawan Umar
144 Randu Tria Ayu Kusumawardhani
145 Ratu Ayu Mas Subandar I Nyoman Argawa
146 Rendang nan Enak Itu S. Metron Masdison
147 Rindu Pada Duanu Desy Wahyuni
148 Rizki Kuncoro Manik, Sang Abdi Dalem Cilik Redy Kuswanto
149 Robohnya Rumah Pak Karlo Wildan Andi Mattara
150 Rumah Adat Nusantara Laskar Bahasa V
151 Rumah Bahi: Rumah Tinggi Penuh Inovasi Muhammad Jaruki
152 Rumah Bolon: Istana Sang Raja Purba Wahidah Rahmadhani
153 Rumah Bundar Fangnania Trifena Rumthe
154 Rumah Gadang yang Tahan Gempa Gantino Habibi
155 Rumah Melayu dan Seyna Fitri Amalia
156 Rumah Perahu Rumah Kenali Dian Anggraini
157 Sagu dan Olahan Khasnya Redite Kurniawan
158 Sahabatku Anak Badui Tety Aprilia
159 Sampah dan Pencemaran Wiwik Sulistiyorini
160 Sang Pewaris Triman Laksana
161 Sangga Si Pengusaha Ayam Kampung Anisah Sholichah
162 Sarabba untuk Bapak Yunita Candra Sari
163 Sengkalan: Angka Tahun Dibalik Angka Jawa Sudadi
164 Senja di Danau Maninjau Marlina
165 Seruling Peninggalan Abah Ridwan (Iwok Abqary)
166 Serunya Permainan Tradisional Anak Zaman Dulu Andreas Supriyono  (Andre Haribawa)
167 Si Bung Kecil Cerita dari Kampung Halaman Ramadhani
168 Siti Walidah: Ibu Bangsa Indonesia Lilis Nihwan
169 Suci dan Bendera Merah Putih Andi Mulyana
170 Sultan Thaha Syaifuddin Rini Febriani (Hauri)
171 Sungai Penuh Kenangan David Utomo
172 Teka-Teki Ikan dan Dongeng-Dongeng Kuliner Nusantara Lainnya Esti Asmalia
173 Teladan Hidup Panglima Besar Jenderal Soedirman Eri Sumarwan
174 Telolet Nana Supriyana
175 Tenas Effendy, Punggawa Melayu Dessy Wahyuni
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176 Tentang Menggambar Bahasa dan Cinta Fitri Amalia
177 Terjebak di Negeri Jajan Suyitman
178 Tigo Jangko Imelda
179 Tokoh-Tokoh Gerakan Paderi S Metron Masdison
180 Tradisi Menghela Kayu Esha Tegar Putra
181 Tugu Khatulistiwa Husnul Khatimah
182 Umma Mbatangu Arsitektur Tradisional Sumba di Kampung Adat Ratenggaro Lukman Solihin
183 Uniknya Bahasa Jawaku Septinata Cahya Putri
184 Wahidin Soedirohoesodo Sang Dokter Bangsa Yayan Rika Harari
185 WR. Supratman Guru Bangsa Indonesia Lilis Nihwan
186 Yuk Kenali Pahlawan Kita Melalui Permainan MONAS dan KWARNAS Rachmawati
187 Yuk, Kenali Komunitas Terpencil di Riau Irwanto
188 Yuk, Mengenal Makanan Hasil Fermentasi Khas Nusantara Esti Asmalia
189 Z-Generation yang Berjiwa Sosial Unga Utari
190 Aku dan Buku Erni Wardhani, Sukmawati,
Yosep Rustandi, Yovie Kyu
191 Bagus Rangin: Pahlawan dari Bantarjati Ismail Kusmayadi, Hara Hope, 
Khairul Fajri Suraya, Apipudin
192 Bersampan ke Hulu Nevatuhela
193 Bersinar di Timur Pulau Bali Ni Nyoman Ayu Suciartini
194 Beti dan Keranjang Sampah Ajaib Nazarina Syahputri
195 Bocah Penjaga Sawah I Nyoman Agus Sudipta
196 Bola Majalengka yang Menggelinding Mengelilingi Bumi Hasta Indriyana, dkk
197 Cerita dari Tumaritis Farid Ibnu Wahid
198 Cerita Rakyat Lampung Legenda Kelekup Gangsa Izzah Annisa
199 Cerita Rakyat Lampung Raden Mas Mangkudirija dan Bidadari Fauzie Purnomo Sidi
200 Dari Mata Turun ke Kata I Nyoman Payuyasa
201 Dayang Rindu: Permata dari  Tanjung Iran Suroso
202 Di Bawah Kibaran Merah Putih Wahidah Rahmadhani
203 Gerubug -
204 Hikayat Datuk Tuan Budian Susilowati
205 Hutanku Tinggal Kenangan Akhmadi Swadesa
206 Jelajah Tempat Bersejarah Bersama Kakak -
207 Kaca Ajaib Warisan Atok Kartina
208 Kado Spesial untuk Dito Marlina Septiani, dkk
209 Kejei Rusman Dianto
210 Kekayaan Bahasa Daerah Jawa Barat Hara Hope, dkk
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211 Ki Begik: Penjaga Sawah Ruri Irawati, dkk
212 Kisah Tiga Saudara S. Metron Masdison
213 Kisah Togu dan Binsar Hembang Tambun
214 KM Kaspa Inni Indarpuri
215 Legenda Danau Kembar Pinto Anugrah
216 Legenda Mahat Menggala Novita Sari Idham
217 Liburanku dan Kamar Rahasia Deni Ahmad Hendarsyah, dkk
218 Mamuro Askolani
219 Mengenal Kuliner dari  Pulau Buton Rahmawati
220 Mengenal Rumah Tradisional Suku Sunda Lelly Kristieni, dkk
221 Murkanya Sang Ular Naga Sakti Hindun
222 Mutiara Tanah Aron I Ketut Sandiyasa
223 Mutiara Tanah Serawai Maya Pransiska
224 Pedagang Bongkol Menjadi Dokter Herawati
225 Pejuang Subuh Cilik Novia Erwinda
226 Pelajaran Istimewa Ganda Fatih Muftih
227 Pelangi di Batu Angus -
228 Pesan Aba Guru Rahmatia Kadir
229 Pesona Kampung Batik Tulis Ciwaringin Maya Dewi Kurnia, dkk
230 Petualangan Pandu Zazili Mustopa
231 Putri Rincing Manis Sustin Nunik
232 Rahman dan Rabab Riki Eka Putra
233 Raja Harimau Putih Reni Kurniasari, dkk
234 Raksasa dari Ujung Kulon Heri Santoso
235 Remaja, Literasi, dan  Penguatan Pendidikan Karakter Zakiyah Mustafa Husba, Dkk.
236 Rubiyah Sang Penjelajah Bela Wilianti
237 Rumah Bambu: Pesona Jawa Barat yang Mendunia Laila Febrina, dkk
238 Sepeda dari Presiden Defita Juliansyah
239 Si Jalak Harupat Yuni Andriani, dkk
240 Sultan Domas: Pemimpin yang Sakti dan Baik Hati Yuli Nugrahani
241 Tangka Si Musang Merah Vendo Olvalanda S
242 Tari Ngerong untuk Walikota Jefrianto
243 Terpenjara di Desa Yosep Rustandi, dkk
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